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La investigación denominada “El sistema de costeo ABC en la gestión de los recursos de 
la Empresa VILEME S.R.L. de Huaraz, 2018”, tuvo por finalidad realizar una propuesta 
del sistema de costeo ABC para la óptima gestión de los recursos de la empresa VILEME 
S.R.L de Huaraz, 2018. La metodología de investigación fue de nivel Descriptivo, con 
enfoque cuantitativo, diseño no experimental y longitudinal de tendencia, aplicado a una 
población conformada por la documentación contable y administrativa de los periodos 
2013 hasta el 2017 de la empresa de transporte de carga pesada VILEME S.R.L, a 
quienes se les aplicó la encuesta, la guía de observación y así también a los 8 contadores, 
colegiados que laboren en la ciudad de Huaraz, quienes validaron la propuesta con un  
criterio excelente, de este modo se logró obtener la información que se estaba buscando. 
Los resultados obtenidos nos permitieron identificar que dentro de la empresa no aplican 
un sistema de costeo ABC, también se pudo determinar que no existe una adecuada 
gestión de los recursos, de acuerdo a estos resultados se elaboró una propuesta de un 
sistema de costeo ABC para la óptima gestión de los recursos de la empresa VILEME 
S.R.L. Así mismo se comprobó la hipótesis de trabajo mediante nuestra matriz de 
validación de la propuesta del sistema de costeo ABC, la cual fue validada técnicamente 
por especialistas, los cuales corroboraron que en un futuro si esta propuesta se aplicará se 
podría optimizar la gestión de los recursos de la empresa. 
 















 The research called "The costing system ABC in the management of the 
resources of the company VILEME S.R.L. de Huaraz, 2018 ", aimed to make a proposal 
of the ABC costing system for the optimal management of the resources of the company 
VILEME SRL de Huaraz, 2018. The research methodology was descriptive level, with a 
quantitative approach, non-experimental design and longitudinal trend, applied to a 
population made up of the accounting and administrative documentation of the periods 
2013 to 2017 of the heavy load transport company VILEME SRL, to whom the survey 
and the observation guide were applied and also to the 8 accountants, collegiate members 
who work in the city of Huaraz, who validated the proposal with excellent criteria, in this 
way it was possible to obtain the information that was being sought. The results obtained 
allowed us to identify that within the company they do not apply an ABC costing system, 
it could also be determined that there is no adequate management of resources, according 
to these results a proposal was made for an ABC costing system for the optimal 
management of the resources of the company VILEME SRL Likewise, the working 
hypothesis was verified through our validation matrix of the proposal of the ABC costing 
system, which was technically validated by specialists, who corroborated that in the 
future, if this proposal is applied, the management of resources could be optimized. of the 
company. 
 




































A nivel mundial podemos observar que las empresas tienen como objetivo obtener un 
detalle más real de sus costos e incrementar su rentabilidad, por ende, lograr más utilidad 
para confortarse y afrontar los problemas en la intensificación de la competencia. En un 
entorno tan cambiante en los mercados y el avance de la tecnología, determinan hoy en día 
lo complicado que puede ser tomar decisiones acertadas en una entidad. En un ambiente 
como el señalado, para poder realizar esta localización de costos más reales, no es 
suficiente la información tradicional de los costos y se requiere de un método de costos que 
atiendan estas nuevas necesidades, mediante un análisis de gestión estratégico; lo que 
ocasiona obtener un margen de utilidad mínima y la dificultad de poder convertirse en una 
empresa competitiva en el mercado laboral.  
En Colombia país Sudamericano, los cstos tradicionales se están formando como la base de 
las empresas debido a que se pretende renovar y dar solución a las necesidades planificadas 
dentro de la organización por lo cual el ministerio de producción plantea a las empresas 
colombianas implementar el costo ABC que les posibilite obtener un resultado real y un 
consumo de recursos minucioso por ende la capacidad de conseguir un uso correcto de los 
bienes, siendo competitivos y productores de valor, un problema significante que se 
presenta en las empresas, es la determinación de costos y la maximización de sus recursos 
e identificación de precios por cada producto; ya que utiliza el sistema de costos 
tradicional. Lo cual no les permite obtener un costo real, y detallado del consumo de los 
recursos empleados en la elaboración de productos o prestación de servicios. Esto conlleva 
a que las empresas en el afán de ser altamente productivas, tengan desgastes en el efectivo 
patrimonial de la entidad y costos ociosos en los recursos.  
En el país de Bolivia, la identificación de los costos en las organizaciones es más compleja 
y diversa, ya que, en la totalidad de los casos, los costos indirectos aumentan, mientras que 
el periodo de vida de los productos o servicios prestados es menor cada vez. Por tales 
razones la rentabilidad se encuentra cada vez más restringida y esto daña directamente la 
capacidad de competencia, el desarrollo y su sostenibilidad, la estructura de sus costos y 
los patrones de calidad. En este sentido el desarrollar un sistema de costeo ABC podría 
simbolizar un paso importante en la consolidación de las empresas de este país. No solo en 
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el Perú las empresas carecen del conocimiento y aplicación de un sistema de Costo ABC, 
pues este tipo de costeo es escasamente utilizado en los países Latinoamericano, 
limitándose su uso a los grandes grupos económicos empresariales internacionales lo que 
le permite obtener un costo detallado y más real. 
En el país de Venezuela, la demanda de información en los ámbitos productivos y 
financieros proviene de la exigencia cada vez más creciente de tomar decisiones oportunas 
en el ambiente de negocios. Las empresas de este país atraviesan por una serie de 
problemas entre ellos el más preocupante para la Gerencia de estas entidades es la carencia 
en la información relacionada con sus costos indirectos de fabricación de los productos que 
elaboran o servicios que estos prestan. La información de costos en los procesos 
productivos y al interior de estas empresas es muy importante, debido a que se labora 
rigurosamente bajo pedidos y según necesidad de los clientes. A consecuencia de esto las 
empresas tienen una ganancia o margen de utilidad limitada, al tener o generar gastos 
ociosos; lo cual, en el mercado actual, al existir una competencia masiva, tener dichos 
problemas hace que las empresas se encuentren expuestas a sufrir pérdidas significativas, 
al no contar con un correcto sistema de contabilidad de costos. 
El sector de servicio de transporte de carga pesada en el Perú, mantiene un nivel de 
crecimiento constante, donde surge la necesidad que una empresa se encuentre preparada 
para ser competitiva ante la alta rivalidad que existe entre ellas. Si bien es cierto existe un 
mercado creciente en este rubro, según el DCEE (Directorio Central de Empresas y 
Establecimientos), la calidad de contabilidad de costos que se muestra hoy en día en el 
Perú es muy simple y poco analítica, de ello los problemas en la optimización de los 
recursos en las entidades lo cual dan como consecuencia el cierre de las empresas. 
La difusión de los mercados, la pericia que aumenta de los consumidores, el crecimiento de 
la competencia, el progreso de la tecnología y el incremento del desasosiego existente en 
los mercados, son unos de los factores que en día de hoy definen la dificultad al realizar la 
toma de decisiones en una organización. Para un sector como el a mencionado la 
información que brinda un sistema de costeo tradicional es deficiente por lo cual se 
requiere una gestión estratégica de costos.  
El Perú, como toda Latinoamérica, se confronta a una nueva pauta de competitividad 
internacional fundamentado en la apertura de los mercados, la internacionalización de la 
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economía y un actual cuadro organizativo, constituyen el marco bajo el cual los 
empresarios peruanos deben determinar su capacidad competitiva en un corto plazo.   
Una de las grandes preocupaciones que enfrentan hoy las empresas de nuestro país, es sin 
duda el deficiente uso de los recursos tanto materiales como financieros, los mismos que se 
manifiestan de manera cotidiana en la existencia de una empresa.  
Si bien es cierto este ineficiente uso de recursos ocasiona pérdidas a la entidad, estos 
también pueden generar daños a la reputación de la empresa; estos daños pueden generarse 
ya sea, por ejemplo: en el incumplimiento en las órdenes de entrega de un producto en una 
hora y lugar determinado, etc. 
Es entonces que se es imprescindible un sistema de costeo idóneo de favorecer a la 
gerencia en la toma de decisiones, así como a desempeñar el dominio en los recursos, de 
dicha manera obtener la disminución de los costos a través del incremento de la 
productividad, eficiencia y optimización del desarrollo, y por lo cual se obtendrán ventajas 
competitivas. 
El método ABC al facilitar información a una altura de mayor detalle que los sistemas de 
costeo tradicionales, faculta al empresario controlar de una manera más eficaz sus costos y 
tomar decisiones más apropiadas en el ejercicio del negocio.  
Concretamente, el problema de la irregular gestión y el deficiente uso de los recursos que 
se presenta en la Empresa de carga pesada VILEME S.R.L. en el año 2018, expresa el 
irregular manejo de toma de decisiones, que permiten apreciar con objetividad la incorrecta 
implementación de los sistemas de costos que solo son los tradicionales y no cuentan con 
ninguna innovación, los cuales producen gastos ociosos en las distintas actividades ya que 
estas no han sido definidas correctamente y los inductores o generadores del costo (cost 
driver) no han sido correctamente asignados a los costos indirectos del servicio prestado, 
esto produce costos ociosos que minimizan las utilidades de la organización; estas 
utilidades también están siendo afectadas por el aumento de empresas en el mismo rubro 
por lo cual la empresa VILEME S.R.L. se ve obligada a mejorar el sistema de sus costos. 
Y de ahí la trascendencia que posee el control de costos a efectos que pueda permitir que la 
entidad subsista y se desarrolle competitivamente. 
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Esta situación accidentada afecta no solo a las distintas áreas de la entidad, sino a la misma 
empresa como organización ya que esta surge con el propósito de generar utilidades. El 
factor de este problema fue, la carencia de un sistema de costos adecuado para dicha 
entidad, por ello es que se realiza el presente trabajo de investigación.  
 
1.2.Trabajos Previos  
 
A NIVEL INTERNACIONAL 
Bernal (2015) en su tesis titulada: “Propuesta de Sistema de Costos ABC para la 
Compañía de Transporte Pesado JP Auquilla S.A”, presentada a la Universidad 
Politécnica Salesiana Sede Cuenca, para la obtención del título de ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría. Siendo el diseño de investigación; descriptivo, aplicando los 
instrumentos de observación directa y encuesta, teniendo como población y muestra; los 
estados financieros del año 2013 al 2015 y trabajadores de la empresa. Su objetivo 
general es definir la situación actual de la empresa respecto a sus costos, luego 
implementar el sistema de costeo ABC. Concluye que cuando la empresa implemento el 
sistema de costeo ABC, se fijó costos reales que se generan en cada actividad y que antes 
eran desconocidos por parte de la gerencia; aun siendo los costos que tienen gran 
importancia para determinar el costo del servicio.   
  
Carrillo y Forero (2014) en su tesis titulada: “Propuesta de Análisis de Costos para una 
Empresa de Servicios Empresariales y Agroindustriales Basados en Costos por 
Actividades “ABC” Como Herramienta de Gestión “, presentada en la Universidad de la 
Sabana Instituto de Postgrados Forum, San José De Cúcuta, para optar el título de 
Especialista en Finanzas y Negocios Internacionales. Siendo el diseño de la 
investigación; descriptivo, aplicando los instrumentos de observación directa y entrevista 
con una muestra de cinco empresas de servicios empresariales y agroindustriales de la 
región. Teniendo como objetivo principal, exponer y elaborar una propuesta para la 
implementación del sistema de costos basado en actividades. Concluyendo que el ABC es 
un sistema de información muy beneficiosa para la fijación exacta de los costos, ya que el 
tratamiento de los elementos que componen la estructura de costo de la empresa se 
realiza con mayor severidad; así mismo, la toma de decisiones, la planeación y el control 
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de costos y de operaciones se efectúa con una base razonable, lo cual llega a satisfacer las 
necesidades de las entidades. 
Hernando (2014) en su tesis titulada: “Un Modelo de Control de Gestión para la Pequeña 
Empresa Familiar en España: Especial Referencia a los Activos Intangibles.” presentada 
a la Universidad Alcalá (Madrid), para obtener el Doctorado de contabilidad. Siendo el 
diseño de la investigación; descriptiva, aplicando el instrumento de observación directa, 
entrevista, análisis documental y encuesta que irá dirigidos a 3 pequeñas empresas 
familiares de Alcalá. Siendo su objetivo principal, definir la importancia que en la 
actualidad tiene el control de gestión para la obtención de buenos resultados dentro del 
desarrollo de las empresas familiares. Concluyendo que el control de costes y 
optimización de recursos, son de gran importancia, mayormente, en épocas de 
desequilibrio y crisis económica y que debe ser reflejada en un modelo de control gestión 
que constituya la valoración y medición del capital intelectual en la empresa como 
impulsor para la mejora de su eficiencia.  
 
A NIVEL NACIONAL  
Carrillo y Damián (2016) en su tesis titulada: “Diseño del Sistema de Costos Basado en 
Actividades para Contribuir a una Eficiente Gestión Estratégica en la Empresa “North 
Ceramic” Sac, Chiclayo - Lambayeque 2012-2013”, presentada a la Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo, para optar el título de Contador Público. El diseño aplicado 
para la investigación es descriptiva y explicativa, usando los instrumentos de 
observación, entrevista y test; considerando como población y muestra a un total de 
ciento cuarenta 50 
Trabajadores de la empresa North Cerámic SAC, siendo una población y muestra no 
probabilística. El objetivo general fue esquematizar el sistema de costeo, a la vez conocer 
la estructura organizacional de la empresa. Se concluyó que la información obtenida a 
través del ABC es el indicio de las deficiencias de la organización, mas no es el filtro 
para la solución de aquellos problemas ya que los costos son solamente los síntomas de 
ellos y no la causa. 
 
Cabrera (2015) en su tesis titulada: “Propuesta para la Implementación de Costos ABC 
como Herramienta de Gestión Estratégica en la Empresa DIMEX S.A.C”, presentada a la 
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Universidad Nacional de Trujillo, escuela de postgrado, para optar el grado de maestro en 
Ciencias Económica mención en Finanzas. El diseño de la investigación es de 
descriptivo, aplicando los instrumentos: entrevistas, recopilación, observación directa y 
cuestionarios. Teniendo una muestra probabilística, proceso de selección aleatorio en 
función a la accesibilidad y criterio personal, se tomó como muestra la información 
historia correspondiente al año 2012. Tuvo como objetivo principal; determinar las 
actividades que generan costos, para la elaboración de una propuesta del sistema de 
costeo basado en actividades. Concluye que en la actualidad la empresa no cuenta con 
algún sistema de costeo, para poder determinar el costo de venta; acumula como un todo 
los costos y gastos que se han generado en la comercialización de todos los productos, 
siendo un criterio de administración la determinación del precio de los productos 
teniendo presente los precios de mercado, la información contable solo es con fines 
tributarios. Por lo cual se desconoce que producto es el más rentable. 
  
Paz (2016) en su tesis titulada: “Sistema de costo ABC y su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa curtiembre Chimú Murgía Hnos. S.A.C Trujillo- Año 2015”, presentada a 
la Universidad Cesar Vallejo, para obtener el título profesional de Contador Público. El 
tipo de investigación es descriptiva, aplicando como instrumento de recolección de datos, 
validez y confiabilidad. Teniendo como población la empresa curtiembre Chimú Murgía 
Hnos. Sac y aplicando como muestra la información contable de dicha empresa del año 
2015. Su objetivo general fue determinar el sistema de costo ABC y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa curtiembre Chimú Murgía Hnos. S.A.C Trujillo año 2015. Se 
concluye el costo ABC influye en el la rentabilidad en cada producto donde se define el 
CIF por actividad mostrando cual es la actividad que es generadora de más costo y genera 
más ganancias en relación a la rentabilidad. 
 
A NIVEL REGIONAL  
Saucedo (2015) en su tesis titulada: “Análisis de los Costos Y Propuesta De Un Sistema 
De Costeo ABC para la Empresa Constructora Concretos AVC SRL, Chimbote – 2015”, 
presentada a la Universidad Cesar Vallejo, para obtener el título profesional de Contador 
Público. El diseño de investigación es descriptivo, aplicando como instrumento la guía de 
entrevista, guía de observación y análisis documental. Siendo su población la empresa y 
los costos asignados desde sus actividades empresariales, 01 de abril del 2001 hasta el 
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año 2015 y teniendo como muestra los costos asignados a las obras del año 2015. Su 
objetivo general fue definir y plantear una propuesta de sistema de costeo ABC para la 
empresa. Se concluye que actualmente según la descripción de la organización de costos 
que presenta la empresa, manifiesta que no ejerce ningún sistema de costeo, por lo que 
establece sus costos mediante un presupuesto específico para una determinada obra hecha 
con el Estado de Perú, la elaboración de la propuesta del sistema de costeo ABC facultara 
clasificar los costos indirectos de fabricación, mediante la identificación de procesos 
administrativos que generan valor al proceso productivo. Ya que se halló una duplicidad 
de actividades en ciertas áreas, lo que originó una doble asignación de costos. 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1. SISTEMA DE COSTEO ABC 
Para Aguirre (2004, p. 117), “El costeo basado en actividades es un procedimiento más 
preciso para asignar los costos indirectos de producción y, por tal razón, inicialmente se 
utilizó para mejorar la información sobre los cotos de producto-objeto económico de la 
empresa." 
La metodología ABC permite realizar mejor los costes de los productos lo que permite 
tomar mejores decisiones gerenciales. Anteriormente se utilizaba un sistema de costeos 
tradicional (primeramente, se realizaba un costeo absorbente y para luego posteriormente 
realizar un sistema de costeo directo). Sin embargo, la metodología del sistema de costeo 
ABC permite tener una idea más precisa del costo de los productos dado que para 
generar, comercializar y distribuir un producto se ejecutan actividades y estas a su vez 
generan costos. (Tanaka, 2005 p. 313) 
En el modelo ABC, los recursos son consumidos por las actividades; y las actividades 
son consumidas por los productos o servicios, para decir así que esta metodología 
distribuye los costes indirectos de fabricación (CIF) a los productos o servicios prestados 
teniendo en cuenta la magnitud de coste en el que se incurre en cada tarea o actividad y 
no lo hace por volumen o proporción de producción considerando una variable simple 
como puede ser la mano de obra directa para localizar la tasa determinada de los costes 
indirectos de fabricación a integrar al costo variable. (Ramírez y Cajigas, 2004 p.195) 
El sistema de costeo ABC proviene de sus siglas en inglés Actyvity-Based Costing, que 
se ha difundido considerablemente y ha conseguido un rápido y grande empleo en 
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muchas entidades de países considerados como potencias tecnológicamente. En muchos 
casos este ha logrado sustituir otros sistemas de costeos tradicionales utilizados en 
distintos rubros empresariales, a consecuencia de sus visibles ventajas para localizar y 
cuantificar los componentes que verdaderamente originan los costos directos e indirectos 
de manera más apropiada que otros sistemas de costeo, ya que el ABC indaga realmente 
los factores que originan los costos indirectos. (Toro, 2016, p.93) 
Es una metodología parcialmente moderna que primordialmente consiste en asignar 
costos a los recursos indispensables para realizar las distintas actividades de un 
procedimiento productivo, reconocidos como notables para conseguir un designado 
objeto del costo, computando el costo de estos recursos de acuerdo a una mecánica de 
absorción del costo de las actividades. En una organización, una actividad es una función 
que consume recursos y es ordinariamente, una porción que constituye una fase 
compuesta por un conjunto de tareas para el logro de un objetivo. (Toro, 2016, p.93) 
Según Kaplan & Cooper (1993), son dimensiones competitivas que ayudan en la 
conexión de los costos indirectos de fabricación correspondientes a las actividades de una 
entidad, que pueden también vincularse con el producto final, la dimensión de cada 
actividad debe estar descrita en unidades reconocibles, los impulsores del costo de las 
actividades son conocidos como cost drivers, que son aquellos factores que generan que 
los costos indirectos de fabricación se modifiquen; de esto se puede decir que mientras 
más impulsores del costo definidos en una actividad exista, entonces mayores serán los 
costos indirectos afiliados con dicha actividad. (p. 75) 
El ABC nace con el fin de modernizar la asignación de recursos a cualquier inductor de 
costos y de igual manera este calcula el cumplimiento de las actividades que se realizan 
en una organización; y los costes de los servicios o productos mediante el consumo de las 
actividades que existen en esta organización. Esta metodología faculta mayor 
razonabilidad en la retribución de los costes y posibilita la visión de la organización por 
actividades. El ABC pone a evidenciar que este define los inductores del costo de las 
actividades y son puntualizadas como recursos. (Cuervo, Osorio y Duque, 2013 pp. 48-
49) 
Aguirre (2004), Menciona que el principio fundamental del ABC, es que el costeo 
absoluto de un servicio o producto es idéntico a los costos directos más la adición de los 
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costos de todas aquellas actividades de apoyo y operativas solicitadas para prestar el 
servicio o producir un producto. El ABC está directamente relacionado con la filosofía de 
una mejora continua en cuanto a: 
a)  El objetivo del “Diseño para manufactura”, como es disminuir o suprimir 
actividades de manufactura deficientes mediante, la transformación del diseño de las 
actividades o de los productos; y 
b) Que comúnmente la motivación tras las inversiones en fases de manufactura flexibles 
o en recientes tecnologías se aprecia el poder de sustituir actividades deficientes por tras 
más eficaces. (p. 97) 
Una de las características principales del sistema de costeo ABC es su capacidad para 
facilitar información concisa y clara de costes proyectados, de tal manera que incide en 
las decisiones de gestión en la entidad. Esto ocurre, primordialmente, debido a que pone 
el punto de vista acerca de la información de los generadores del costo, y la consideración 
que supone la conducta de los costos. (Tanaka, Yoshikawa y Mitchell, 1997, p. 132) 
Para Olavarrieta (1999), El objetivo principal del sistema de costeo ABC es descartar las 
graves deficiencias a causa de los sistemas tradicionales de los costos, como lo son el 
sistema de costos de absorción y el de los costos directos. Ambos métodos fueron 
beneficiosos en un tiempo en el que la mano de obra que simbolizaba una magnitud del 
coste de los servicios prestados o coste del producto. En el presente, no suministran 
información realmente característica sobre el coste de los servicios prestados o de los 
productos. La gerencia y el sistema de costeo ABC, conserva lo más trascendental de los 
métodos de costos por absorción y costos directo. De esta manera este sobrepone todos 
los costes indirectos a los servicios prestados o productos, por medio de un estudio de la 
tarea o actividad que genera cada coste en específico. Este sistema trata a todos los costes 
como variables. (p.28) 
Sobre esa idea es indiscutible que el sistema ABC resulta apropiado ejecutarlo incluso 
por encima del costeo variable, pero el vacío del modelo se da cuando los contadores 
responsabilizan como coste indirecto de fabricación no a las tareas o actividades 
suplementarias enlazadas con la evolución productiva, de asignación y venta sino los 
costes fijos tales como el pago de alquiles y salario de personal rigurosamente 
administrativa. Cuando esto ocurre y se cargan así sea por producidos sistemas de 
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proporcionalidad los conocidos costes generales de administración y ventas al coste 
variable, en últimas se estaría haciendo costeo absorbente, el cual presenta la desviación o 
falla de distorsionar el coste variable. (Ramírez y Cajigas, 2004 p.195) 
a) Localización de los centros de actividades 
Esta fase se basa en determinar las actividades necesarias para la prestación del servicio o 
fabricación del producto. Estas actividades que han sido determinadas o definidas se 
deben de establecer por centros; en esta fase se considera de manera obligatoria suprimir 
aquellas que no suman ni agregan valor, también regenerar las que si agregan valor. 
(Berrío y Castrillón, 2008, p. 210) 
 
Toro, (2016) hace mención que se analizan los procedimientos productivos, 
preferentemente en el orden que se efectúen y se localicen las actividades indispensables 
para desarrollar cada procedimiento. Una vez localizadas las actividades o las tareas 
como también se les conoce, se analizan los costos y las magnitudes de los recursos que 
gastan cada una de estas, empleando la información reconocida o la que se considere 
adecuada. (p. 95). 
Según Jiménez y Espinoza (2007), La actividad es un procedimiento o fase que origina 
trabajo a consecuencia de ello se consumen recursos. Una actividad es un grupo de 
acciones y tareas que se realizan por una persona o un equipo que aplica una agrupación 
de conocimientos homogéneos, que poseen una conducta coherente desde una perspectiva 
de la eficiencia y los costos; Así que esta puede ser objeto de medidas, que puede 
determinarse generalmente por entradas y salidas bien localizadas y que tienen un valor 
relevante para la eficacia económica de la entidad a analizar, tienen que ser siempre 
integrada y discreta.  Existen diversos niveles de actividad: Producto, instalaciones, lote, 
unidad y centro de actividad. (p. 169) 
En esta primera fase se localizan e identifican todos los centros de actividades que existen 
en la organización, teniendo en cuenta el producto final y el servicio prestado. 
 
 
1) Definir los centros de actividades 
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Quesada, (2005). Primera etapa en la que se realiza la puntualización de todos los centros 
de actividades que le son relativos al producto o servicio prestado. Para ello, es necesario 
un recorrido por toda la entidad en general; para de esta manera poder determinar todos los 
centros de Tareas o actividades que físicamente existen y se utilizan para la elaboración de 
un producto o la prestación de un servicio. (p. 20) 
 
2) Identificar los centros de actividades vinculados al servicio prestado 
        Para Pérez y Rodríguez (2005). En el espacio de cada centro genéricamente tiene sitio la 
práctica de actividades diferentes. Específicamente aquí se reconocen y ordenan cada una 
de las tareas o actividades que se realizan en cada centro, formando una de las etapas más 
esenciales y primordiales. Para ello, uno de los métodos que se utilizan es la entrevista o 
cuestionario entre personas que se desempeñan en estos centros. Es muy sustancial el 
hallazgo de todas las funciones que se realizan en la organización. De igual manera se debe 
indicar que las que se reciben los costes directos en relación a estas actividades, es decir, 
no se debe realizar ninguna asignación para desplazar costes indirectos a las funciones o 
actividades. La clasificación de las actividades ha de suprimir la presencia de costes 
indirectos con respecto a ellas. (p.18) 
3) Identificar los centros de actividades cuyos costos y gastos se identifican 
directamente con el periodo. 
Esta etapa hace referencia a los núcleos o centros de actividades cuyos costos y gastos no 
van a ser asignados a los Servicios que presta la entidad, considerando a éstos como 
consumo o gastos del período, pero son dirigidos por las actividades. Estos núcleos o 
centros de actividades o funciones están constituidos por: Economía y Administración. 
(Quesada, 2005, p. 21)        
b) Costo de las actividades de cada centro 
En esta fase se considera analizar los probables inductores o generadores del costo o coste 
(cost driver) de cada actividad, con un origen de un vínculo causa-efecto y se determina 
una base en función de un término o fórmula de costos, cuyo equivalente es el soporte de la 
asignación unitaria y esta no es obligatoriamente financiera. En ese instante se consigue el 
costo y un origen de la asignación de cada actividad que se fijará al servicio prestado o 
producto final. Así mismo en esta fase se obtiene los costos unitarios del servicio o 
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producto y también la magnitud de los recursos empleados al momento de efectuar sus 
tareas. (Toro, 2013 p.58) 
 
Para Jiménez y Espinoza (2007), A todas las actividades tienen que determinarles un costo. 
Este costo debe ser asignado usando directamente los generadores del costo para su 
determinación. La determinación del coste de las actividades se le da a la salida del 
producto final o el servicio prestado. Para poder asignar estos costos se puede emplear el 
procedimiento directo si es más factible económicamente o si no se puede emplear los 
generadores del costo de cada actividad. (p. 171) 
 
Según Berrío y Castrillón (2008), Una vez localizados y definidos los centros de 
actividades, se procede a la determinación de los costes indirectos hacia cada una de las 
actividades, previa determinación mediante los generadores de costo adecuados. (p. 211) 
En esta segunda fase, se determinan los costes a las tareas o actividades concernientes a los 
distintos centros de la organización, de tal forma que estas actividades se convierten en el 
centro al cual se asignara cada generador del costo propiamente determinado. 
 
1) Localización de los costos indirectos en los centros de actividades 
Para Quesada, (2005). Se comienza a ubicar o localizar los cargos indirectos con relación a 
los Servicios prestados en cada uno de los núcleos en que se encuentra repartida la Entidad. 
Esta localización se confina a ubicar los costos en el centro o núcleo donde se realiza la 
función o actividad y corresponde con los centros o núcleos de actividades vinculados a los 
Servicios, que se designan a los Servicios prestados de acuerdo a los inductores de costes 
escogidos o seleccionados. Estos costes, aunque se ordenen entre los indirectos, son 
importantes para el movimiento general de cualquier organización o empresa. Por tanto, su 
control y gestión concede la mejora de las condiciones laborales y de vida de los 
trabajadores. Así mismo respalda la ejecución de los Servicios que en la entidad presta. (p. 
21) 
 
Según Pérez y Rodríguez (2005). Una correcta segmentación de la entidad o 
establecimiento en centros de actividad, que estén situados primordialmente hacia las 
correspondientes actividades, fortalece la aplicación del Sistema de costeo ABC y la 
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realización de su procedimiento contable. No lo desmerece, dado que no reemplaza la 
aparición de las actividades o tareas. (p. 18) 
 
2) Identificación de actividades 
En vinculación del Producto o Servicio al que pertenezca cada centro o núcleo, así serán 
las actividades o tareas que en este se efectúen. Se determinan cada una de las tareas que se 
efectúan en cada uno de estos y para obtener el desempeño de esta etapa, son 
indispensables los diálogos y las entrevistas con los trabajadores responsables de cada uno 
de los centros o núcleos, así como el monitoreo de todas las actividades que se efectúan en 
la entidad. Toda esta fase es de suma consideración en la metodología ABC, puesto que las 
actividades reconocidas aquí, serán las asignadas o costeadas mediante los inductores de 
costes a los de un Producto o Servicios prestados, por lo tanto, no debe omitirse ninguna 
actividad que genere coste, pues trae consigo una alteración del coste del producto o 
servicio de manera insignificante. (Quesada, 2005, p.21) 
 
3) Determinación de los generadores del costo 
En el interior de cada tarea que se ejecute en los núcleos asociados a los productos o 
servicios prestados, se tendrá que seleccionar aquel inductor de coste, que preferiblemente 
se determine con el vínculo causa-efecto entre: Consumo de Recursos  Actividad  
Productos o Servicios prestados. (Pérez, 2005, p. 33) 
 
El modelo ABC admite que un conjunto de actividades pueda manejarse por un mismo 
inductor de coste. Esto sucede debido a que estas tareas se relacionan entre sí, en 
ocupación de un semejante objetivo; donde el inductor elegido se emplea en distintas 
tareas. Se encuentran actividades que competen con el producto o servicio prestado y por 
lo tanto, no hay que emplear ningún inductor de coste distinto para retribuir el coste de 
dicho producto o servicio, pues la determinación se produce de manera directa al producto 





4) Reclasificación de actividades 
Para Pérez y Rodríguez (2005). En esta etapa como se abordó anteriormente dentro de los 
diferentes núcleos de costes, pueden existir similares o idénticas tareas o actividades, en tal 
sentido son denominadas como actividades o tareas comunes. Se busca añadir esas tareas 
para felicitar el desarrollo de la asignación y así también para definir los costes que han 
sido causados por las distintas actividades que se realizan en la entidad. Con ese fin, se 
asocian las actividades de semejantes características, de esta manera constituyéndose los 
costos totales por actividad. (p. 19) 
 
Según Quesada (2005). Los criterios de los encargados de cada núcleo, con la debida 
supervisión de los mismos, se proceden a la asociación de todas aquellas que se tomen en 
cuenta como tareas rectoras o principales. En este paso se efectúa aquello lo que se designa 
abrir el abanico de actividades, considerando que los costes reales de las tareas están 
constituidos por el de todas las tareas que se asocian en las mismas. En este paso se 
reclasifican las tareas son homogéneas. (p.21) 
 
5) Reparto de los costos entre las actividades 
Se determinan los costos de las actividades considerando a los componentes integrantes del 
coste, es decir, los materiales directos, mano de obra directa y los costos indirectos; 
teniendo conocimiento de esta manera los costes de todas las tareas, tanto las que son 
retribuidles a los productos o servicios prestados de acuerdo a el generador, como los que 
se concedan según el producto o servicio a que corresponda. (Quesada, 2005, p. 22) 
 
Según Pérez y Rodríguez (2005). Definidas y reconocidas cada una de las tareas de los 
centros, la serie se completa en este paso, con la distribución de los costes ubicados en los 
núcleos, a través de las diferentes tareas que lo han originado. Esta distribución no es, en 
general, complicado, debido a que en la mayoría de las ocasiones es aceptable localizar de 
manera simple y directa los costes originados por las diferentes tareas dentro de cada 
núcleo, por lo que su delimitación no debe mostrarse problemática; no obstante, en 
presencia de distribuciones complicadas de realizar, se requerirá habilitar la conveniente 





6) Cálculo del costo de los generadores del costo 
 
Para Pérez y Rodríguez (2005). Identificados los costes de las tareas, y definido los cost 
drivers para cada una de estas, el coste unitario se efectúa, dividiendo los costes de la 
totalidad de cada tarea entre el número de cost drivers. El coste unitario de los cost drives 
simboliza la magnitud del desgaste de los recursos que cada uno de los inductores ha 
utilizado para llevar acabado se tarea o misión, o en otras palabras, el coste que cada 
generador produce internamente en cada actividad concreta. (p. 19) 
 
El costo unitario del generador del coste significa la longitud que se tomara como mención 
para poder cuantificar el desgaste de recursos de cada actividad o tarea del producto. Esta 
es una metodología por la cual el sistema de costeo ABC transforma los costes y gastos 
fijos en costes y gastos variables, los cuales son asignados a los productos o servicios en 
relación a la proporción de veces que se haya utilizado dicho generador en cada uno. 
(Medina, 2013, p. 6) 
 
Según Quesada (2005). Se procede al acondicionamiento de los inductores de costos 
determinados a la información que corresponde a los distintos centros de tareas o 
actividades. Se computa, qué porcentaje le compete según el inductor o generador elegido, 
para las distintas tareas o actividades según los centros de la empresa, adicionando 
posteriormente computados para dichos centros, adquiriendo el porcentaje que se añadirá 
del valor total del inductor, a los costes identificados en el paso anterior y se designan los 
mismos a los servicios o productos que concierna. (p.22) 
 
c)  Costos de los servicios prestados 
 
Es un factor que actúa como común denominador que es utilizado para asociar un coste 
directo o indirecto, o un conjunto de costes, a un mismo elemento del costo. Un origen de 
distribución de costes pude ser financiera (como el suelo por mano de obra directas) y no 
financiera (proporción de kilómetros recorridos en vehículos de los vendedores). (Toro, 




Según Hernández, (2004).Los componentes de asignación, están vinculados con las fases 
frente a su metodología de forma directa. Estos componentes son las elecciones de centros 
de costos, la selección de medios de repartición de los costes generales a los centros de 
costo y la identificación de un cost driver para cada centro de costo. Estos componentes 
simbolizan la metodología básica de un sistema de costeo ABC. (p. 6) 
 
Para Quesada (2005), En esta última fase, se retribuyen al producto o servicios prestados 
los costes indirectos de las tareas o actividades, asimismo de los costes directos 
convenientes a estos productos o servicios. De esta manera se va constituyendo el coste 
total del producto o servicio solicitado por el consumidor. (p.22) 
 
1) Asignación de los costos de las actividades a los servicios prestados 
 
Para Quesada (2005), Es conocido que los servicios o productos gastan actividades y estas 
gastan recursos a su vez, los inductores de costes enlazan de manera directa unos y otros. 
Una vez llegado a esta instancia en el desarrollo de distribución o asignación, son 
conocidos ya los costes de las tareas o actividades y los porcentajes que se adherirán a los 
productos o servicios, por tanto, convendría aplicar lo costes de materiales directos, mano 
de obra directa y costes indirectos que se delimito por cada tarea o actividad. (p.22) 
 
Tiene una abismal importancia en el sistema de costos ABC, pues los servicios o productos 
gastan actividades y estas actividades consumen recursos, siendo los inductores o cost 
drives, los que enlazan de una manera directa unos y otros, por lo que, llegado a estas 
instancias en el proceso de retribución, son conocidos ya los costos inducidos por cada 
conductor de costes, de igual manera y de acuerdo con  la proporción directa entre estos y 
los productos y servicios, se puede comprender de manera rápida el desgaste que cada 
servicio o producto ha realizado de cada actividad.  El consumo que ha efectuado cada 
actividad viene sobrentendido por el número de asistencias con las que la actividad ha 
cooperado a la creación del producto o servicio. (Pérez y Rodríguez, 2005, p. 19) 
 
Según, Quesada (2010). Para efectuar la asignación del coste es importante localizar y 
seleccionar los generadores del costo que otorguen la mejor relación causa – efecto de cada 
actividad primaria que se efectúa. Una vez asignados los costes de las tareas o actividades 
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de apoyo a las tareas o actividades primarias, se sigue con la asignación o retribución de 
los costes de las tareas o actividades a los distintos procesos que se ejecutan en la entidad. 
(p.15) 
 
2) Asignación de los costos directos a los servicios prestados 
 
Los costes directos relacionados con el producto o servicio no han participado en los pasos 
anteriores del procedimiento contable del sistema de costeo ABC. La evolución de 
retribución culminará transportando los costes directos en relación al producto o servicio. 
(Pérez y Rodríguez, 2005, p. 19) 
 
Para Medina, (2013) Los efectos del valor efectivo de la metodología, tener en cuenta que 
debería de cuantificarse el tiempo que trabaja cada empleado en el proceso de sus 
actividades y tareas, evitando así, tener en consideración algunos casos de la mano de obra 
indirecta, de acuerdo a las actividades y así de esta manera permitiendo a su vez un control 
mayor sobre la estructura de cargos y sobre el aprovechamiento en su totalidad del tiempo. 
Por ello, los costos directos a redistribuir, sólo harán referencia a los materiales utilizados, 
que se distribuirán al costo de los productos o servicios a nivel unitario de acuerdo con las 
cantidades que se hayan necesitado. (p. 6) 
 
Identificados y asignados o distribuidos todos los costes indirectos entre los productos o 
servicios prestados, el desarrollo de asignación o distribución finalizará en este paso, 
transportando los costes directos a dichos productos o servicios prestados según se 
concierna. Por lo tanto, el total de los elementos del coste, o el integrante de este que se 
afecte para cada tarea o actividad enlazada en los núcleos de tareas actividades directos, es 
decir, que concierna a un solo producto o servicio prestado, se distribuirá o asignara al 
servicio que corresponda de manera directa. Explicada las tres fases y todos los pasos que 
deben tomarse en cuenta en este sistema o metodología se procede a definir cómo puede 
realizarse en la empresa o entidad objeto de estudio.(Quesada, 2005, p. 22) 
 
Según Pérez y Rodríguez (2005). Es conveniente realizar un apartado en relación a la 
mano de obra directa. El sistema de costeo ABC, respalda a la distribución de la mano de 
obra directa a las tareas o actividades y su repartición desde éstas a los productos o 
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servicios, de acuerdo con un  cost driver simbólico, como es el caso del número de horas 
utilizadas en cada una de las actividades o tareas por los distintos productos o servicios. La 
mano de obra directa, acostumbra simbolizar una parte del coste de varias tareas o 
actividades, por lo que de no considerarse, se estaría distorsionando la totalidad del coste 
de las actividades o tareas. (p. 19) 
 
Primeramente, se da la asignación del coste de las actividades de apoyo a las distintas 
actividades primarias indispensables para los distintos procesos que ocurren y luego la 
distribución de las actividades o tareas primarias de dichos procesos operativos de la 
empresa. A su vez es muy significativa indicar que los costes y gastos no identificados a 
las tareas o actividades primarias y de apoyo inherentes a los procesos identificados, serán 
tratados como costes y gastos. (Quesada, 2010, p. 15) 
 
1.3.2. GESTION DE RECURSOS 
El término gestión se utiliza para hacer referencia al conjunto de acciones, o diligencias 
que posibilitan la realización de cualquier actividad o deseo. En otras palabras, una gestión 
alude a todos los trámites que se realizan con el objetivo de resolver una situación o 
materializar un proyecto. En lo empresarial o comercial, la gestión es asociada con la 
administración. En esta oportunidad se hablará sobre la gestión de los recursos que es la 
implementación eficaz y eficiente de los recursos de una organización cuando se necesiten, 
buscando una mejora en el rendimiento y competitividad, siendo primordial dentro de la 
dinámica de una economía de mercado, tiendo la empresa la ocasión de poder analizar los 
diferentes escenarios dentro de la economía respaldando una óptima rentabilidad, viéndose 
reflejada en la generación de bienes y servicios. 
Los recursos son los activos con los que cuenta la empresa para poder llevar a cabo su 
estrategia competitiva, lograr sus objetivos y obtener un margen de utilidad considerable. 
Clasificándose en tres tipos: tangibles (físicos y financieros), intangibles (tecnología, 
reputación y cultura) y humanos (entendimiento y habilidades, capacidad de trabajo en 
equipo y los estímulos para ello). Los recursos tangibles, se pueden identificar con 
facilidad por medio de los análisis financieros; por el contrario, los intangibles 
mayormente se encuentran ocultos a la información contable, pese a que desde el punto de 
vista estratégico; por lo general se les considera como los recursos más significativos. Lo 
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extraño es que mientras los recursos intangibles no obtienen la atención necesaria por parte 
de la contabilidad financiera, su contribución es cada vez más identificado por el mercado 
de valores. Las empresas con tasación contable más alto son aquellas que poseen grandes 
recursos tecnológicos (Carrión, 2007, p.122). 
El desarrollo de los recursos y capacidades para establecer una ventaja competitiva, más 
que actuar como un respaldo ante el incremento de empresas competitivas, se ha 
transformado en un objetivo primordial para el planteamiento de la estrategia. La 
expectativa fundamentada en los recursos comprende a la empresa como un conjunto único 
de recursos y capacidades variadas, siendo el pilar sobre el cual se crea una superioridad 
ante la competencia de la empresa. Se define los recursos de la empresa como el conjunto 
de activos, capacidades, procesos organizativos, información, etc., que una empresa 
maneja, el cual le posibilita progreso y poder establecer estrategias que ayuden a crear 
valor y la obtención de resultados (Martínez y Milla, 2012, p.82). 
Según Varela (2001), En general las empresas requieren de una infraestructura para poder 
ejecutar. Esta comprende de recursos físicos, recursos financieros, recursos humanos y 
recursos informáticos, y el trabajo del empresario es definir las exigencias establecidas de 
estos en todo el crecimiento de la empresa y elaborar los esquemas operativos que 
permitan determinar de esos recursos en la cantidad adecuada, buena calidad, momento 
oportuno y costos adecuados a las objetividad y capacidad de dicho proyecto. Para la 
obtención de recursos el factor de contactos personales es esencial, permitiendo hacer más 
factible la adquisición de ellos, los recursos no se logran obtener por diversas causas, 
dentro de ellas: deficiencia en las habilidades empresariales, inadecuada estructuración de 
la oportunidad de negocio, escaso contacto personal o restricción estructural dentro del 
entorno (p.106). 
Carrión (2004), menciona que la teoría de recursos y capacidades explica que las empresas 
a pesar de encontrarse en el mismo sector, presentan diferentes rentabilidades, 
determinando que las empresas son desiguales entre si debido a los recursos y capacidades 
que fueron capaces de ir produciendo en un momento determinado de tiempo.  
El enfoque de recursos y capacidades se fundamenta en tres ideas fundamentales: 
a) Las organizaciones son distintas entre sí debido a sus recursos, capacidades y 
características que tienen. 
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b) Para determinación la identidad de una empresa; los recursos y capacidades van 
adquiriendo un papel más importante.  
c) El resultado de la empresa viene a ser consecuencia de los caracteres competitivos 
dentro del entorno como de la combinación de los recursos que administra (pp.120-121) 
El valor de un recurso no es intrínseco al mismo, sino que depende del grado de ajuste a las 
características del entorno competitivo. Considerando que una buena gestión de recursos 
posibilita que la empresa pueda aprovechar todas las oportunidades que le brinda el 
entorno y ayude a contrarrestar las amenazas del mismo. Existen recursos de mayor 
importancia y otros de un uso más genérico, en la medida que pueden ser desplegados en 
industrias diferentes, entretanto existen recursos que poseen una naturaleza más específica, 
restringiendo su probable uso (Ventura, 2009, p.316).  
La teoría de los recursos y capacidades resalta la importancia de los recursos intangibles de 
la empresa. En su mayoría, estos recursos son los que ayudan a poder obtener una 
superioridad ante la competencia, siendo indispensables a la hora de determinar el poder 
competitivo que tiene la organización o empresa. De manera que dichos recursos pueden 
llegar a ser generadores de solidas rentas económicas, ya que los recursos intangibles; son 
los activos más seguros en comparación con los activos físicos que llegan a acortar su vida 
útil, en relación con la tecnología (Carcelén, Carrasco y Danvila, 2010, p.84)  
Cuando se habla de lograr optimización de los recursos a través de metodologías eficientes 
de trabajo, no sé puede obviar los grandes ahorros que se generan, cuando se tiene en 
cuenta los efectos que pueden traer y cuando se obtienen los recursos en el momento 
apropiado. Por lo cual es necesario tener un plan general aceptado por todos los 
involucrados, para poder así llevar acabo la ejecución de dicho proyecto evitando 
desperdicios en el uso de los recursos; tanto como el de los físicos y humanos (González y 
Martínez, 2013, pp.25-26)   
Según Aldama (2012), Una empresa es un sistema cuya finalidad es elaborar y vender una 
suma considerable de bienes o servicios, utilizando los recursos de una manera eficiente 
(materiales, tecnológicos, capital humano y financieros).  Entendiéndose como recurso la 
“ayuda o medio del que se vale una empresa para lograr un fin común u objetivo”; por lo 
cual es necesario evaluarlos para lograr una mejor la productividad de la Empresa. Una 
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inadecuada gestión de los materiales predomina perjudicialmente en el desarrollo de la 
empresa. 
a) Gestión de recursos tangibles 
Los recursos físicos o financieros que posee o controla una empresa, son los llamados 
recursos tangibles. Los activos físicos y financieros, son parcialmente más simples de 
identificar y evaluar a comparación de los recursos tangibles. Para lograr una adecuada 
estimación de los recursos es necesario, tener en cuenta dos interrogantes: ¿Qué 
oportunidades existen para poder economizar el uso de los recursos financieros? ¿Qué 
posibilidades hay de explotar los recursos en usos más rentables? Al poder dar respuesta a 
ellas se generará una optimización a dichos recursos, logrando así alcanzar una mejora de 
resultados siendo favorable para la organización (Iborra, Dasí y Dolz, 2014, p.181)  
 
 Miranda (2016), indica que los recursos financieros son aquellos activos que tienen algún 
grado de liquidez (dinero en efectivo, préstamos a terceros, depósitos en bancos), que 
acceden estimar la capacidad que tiene la empresa para consumar sus obligaciones 
pendientes a medida que vayan venciendo.  Siendo indispensable para la realización de sus 
obligaciones, se tenga la información de los resultados de operación y el desempeño de la 
organización, con los estados financieros se consigue una distinción integral de dicha 
información, a través del uso de técnicas que logren una eficiente estimación y 
entendimiento de los datos con el objetivo de diagnosticar el funcionamiento de la 
empresa, a la vez para pronosticar su posible comportamiento a futuro para la toma de 
decisiones (p.27). 
 
1) Recursos Físicos  
 
Según Cruz (2014), Los recursos físicos de una empresa son los bienes físicos que se es 
necesario conservar para realizar sus actividades de día a día y en general toda la 
operación.  Son los bienes tales como: edificios, maquinaria, equipo, entre más. La 
administración de los recursos físicos de una organización necesita programar el 
mantenimiento y la reposición, e incorpora la instructora del seguro y la seguridad 
patrimonial con el objetivo de amparar y conservar los bienes. Los recursos físicos de las 
empresas dependen del tipo de negocio. Por ejemplo, los recursos físicos de una empresa 
minera no son iguales a los recursos físicos de una empresa de alimentos o empresas 
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educativas. Los recursos físicos de una empresa son muy diferentes a las de otras. Con una 
buena gestión, se puede lograr un mejor resultado y originar más productividad de sus 
costes. Convirtiéndose en activos sólidos para a empresa. Cada recurso físico de la 
empresa suele tener una función específica para la que ha sido diseñada.  
 
Los principales recursos físicos son: 
a) Instalaciones y edificios: Fábricas, terrenos, galpones. 
b) Medios de transporte: Transportes de carga pesada, camiones, automóviles. 
c) Maquinaria y equipos varios: Equipos de oficina, escritorio, etc. 
d) Equipamiento para emergencia: Sistema contra incendios, entre más. 
e) Equipamiento de seguridad: Cámaras, sistema de vigilancia. 
 
Algunos bienes físicos en oportunidades no se les toma en cuenta dentro de la gestión, 
debido a su impacto con poca importancia en los costos o simplemente porque los dejan 
pasar por alto. Se puede poner de ejemplo, la iluminación en las plantas u oficinas. A pesar 
de parecer un elemento que no necesita demasiada atención, puede resultar decisivo al 
momento de analizar el desempeño de los empleados. Puede llegar a intervenir en los 
costos y en el trabajo mucho más elevado del que un administrador pueda creer (Iborra, 
2014, p.19)  
 
Los recursos materiales resultan elementales para el éxito o caída de una gestión 
administrativa, lo básico en su administración es obtener el equilibrio en su uso. Es de 
manera significativamente negativa que la empresa cuente con estos recursos en escasez 
como en abundancia. Ambas situaciones resultan antieconómicas; de ahí que la 
administración de recursos materiales haya obtenido una mayor importancia en la 
actualidad. La administración de recursos materiales consiste en: conseguir acertadamente, 
en el lugar apropiado, dentro de óptimas condiciones de costo, y en la cantidad y calidad 
requerida, los bienes y servicios para cada unidad orgánica de la empresa de que se trate, 
con la determinación de que se realicen las actividades y de maximizar la eficiencia en las 






2) Recursos Financieros 
Según Urrea y Chica (2008), Los recursos físicos y financieros, son el pilar material que 
logra el funcionamiento de diversas operaciones que se realizan en dicha empresa. Se 
puede afirmar que todo tipo de proceso productivo o de servicio cuenta con una base 
material y financiera, constituida ya sea por la existencia de máquinas y equipos, plantas de 
producción, de oficinas para el personal, de papelería o de medios magnéticos para 
registrar y almacenar información, de recursos financieros para el pago a los trabajadores, 
entre otros costos (p.13). 
 
 La Gestión Financiera es la función que desarrolla una organización y que se encarga de 
planificar, organizar, dirigir, controlar, monitorear y acoplar todo el manejo de los recursos 
financieros con el objetivo de producir ascendientes utilidades y/o resultados. La finalidad 
es lograr que la entidad se desempeñe con efectividad, favorecer a la toma de decisiones 
financieras y originar oportunidades de inversión para la organización. Siendo esta una 
gestión de una gran importancia; para el adecuado manejo de los recursos con los que 
cuenta la empresa, para así darles el mayor provecho generando mayores beneficios para la 
entidad. Los gerentes financieros, delegados de la gestión, intentan incrementar la relación 
beneficio – costo a través de las actividades diarias; esto compromete tener en cuenta 
elementos de buen manejo en la política crediticia, manejo de inventarios, compras, etc. 
Ello está vinculado a las decisiones que se tienen que tomar a corto, mediano y largo plazo 
de manera apropiada y con el mínimo riesgo posible. En este contexto el manejo, precisión 
y sistematización de la información financiera es prioritaria para ayudar con este objetivo 
(Terrazas, 2009, p.57). 
 
 
Según Teodor (2007), Gestión de recursos financieros:  
No sé habla de una habilidad que se obtenga de un momento a otro. Dada su dificultad, es 
necesario que quien dirija la empresa tenga un amplio conocimiento del sector donde opera 
y las opciones de su servicio, necesitando conocimientos específicos de la gestión 
financiera. 
Ahora se presentará una lista con siete claves que favorecerán a combatir los retos de la 
gestión financiera:  
a) Controlar el fondo de maniobra: 
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El fondo de maniobra es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente se 
refiere a la capacidad que tiene la empresa para poder ocuparse de sus pagos a corto plazo 
y, a la vez, lograr inversiones o adquisiciones de cualquier actividad. Dicho fondo es 
elemental para conocer qué margen tienen las empresas de cara a proyectos a mediano y 
largo plazo.  Controlarlo es lo primero que se debe tener en cuenta para elaborar alguna 
prospección. Mayormente se da que las empresas trabajan sobre bases financieras frágiles 
y no logran concluir con lo concertado. 
b) Ser realista: 
Es fundamental ser conscientes de la eventualidad en las que operas al momento de 
elaborar los presupuestos. 
c) Gestionar a largo plazo: 
Dentro de la gestión financiera el cortoplacismo es el peor rival. Si solamente se tiene en 
cuenta los planes a corto plazo, se hace inalcanzable que se realicen acciones de desarrollo 
y expansión, siendo dichas acciones una base para el fortalecimiento y el posicionamiento.  
d) Diversificar las inversiones: 
Diversificar es una de las reglas primordiales para asegurar la persistencia de cualquier 
empresa. 
e) Buscar aliados: 
En el momento de que haya imprevistos o crisis, dentro de la gestión financiera, los 
responsables suelen no tener perspectiva. En dichas ocasiones, se recomienda asistir a 
expertos en orientación de acciones financieras de la empresa. Los aliados a su vez son un 
buen recurso si se trata de inversiones, alianzas, planes de desarrollo, etc. 
f) Evaluar la rentabilidad: 
Al tomar alguna decisión con respecto a los recursos financieros de la empresa, se debe de 
cuestionar estas tres preguntas fundamentales: ¿Es rentables la acción a realizar? ¿Qué 
beneficios le dará a la empresa? ¿Cómo serán visibles dichos beneficios? 
g) Controlar el movimiento de caja: 
Se debe de revisar los plazos de los cobros, pagos y otros compromisos, no solo limitarse a 








Dentro de los recursos intangibles están; Los valores éticos, son aquellos que forman la 
buena o mala reputación de una entidad o empresa. Dichos valores enmarcan la conducta 
de los directivos y empleados, guiando su integridad y total compromiso personal hacia la 
organización. Para fortalecer esto no solo se necesita el respeto a la ley, es decir, la buena 
eficiencia de un sistema de control no puede estar sobre la moral e integridad de los sujetos 
que realizan dichos controles, debido que estos valores constituyen la base de toda 
estructura organizacional (De Jaime, 2013, p. 18) 
 
Se fija tres tipos de recursos intangibles: los activos no financieros de la empresa, los 
asociados al conocimiento y los que son resultado de una relación eficiente y permanente 
con sus stakeholders, y principalmente con los clientes. Mediante el ejercicio de la gestión 
profesional de los intangibles empresariales se puede concretar éstos cuatro: la marca, la 
gestión del conocimiento, la responsabilidad y reputación corporativa. Dentro de ellos, 
solamente la marca se puede considerar como un activo intangible de manera que su 
importancia económica dentro de un corto tiempo, puede figurar y debería figurar en el 
balance de cualquier empresa cotizada. Los otros tres, se consideran como recursos 
intangibles, y de la misma manera que los activos intangibles, pueden obtener un gran 
valor; con diferencia que no permiten una evaluación económico financiera, por 
consecuente no figuran en el balance, pero deben ser igualmente gestionados debido a que 
de esa gestión depende el valor que logren alcanzar. (López y Sotillo, 2009, p.3). 
 
1) Recursos tecnológicos  
 
Según Luyo (2018), Hoy en día, los recursos tecnológicos son una parte esencial dentro de 
las empresas. Debido que la tecnología se ha convertido en una parte clave para el mejor 
desarrollo de todo tipo de labores. Una empresa que dispone con computadoras modernas, 
acceso a Internet de alta velocidad, redes informáticas internas, teléfonos inteligentes y 
equipos multifunción, se encontrará con propiedad de poder competir con un gran éxito 
dentro del mercado, más allá de sus propias características. Los recursos tecnológicos 
optimizan el desarrollo de las operaciones del día a día de la empresa, desde la producción 





Morin (1985) indica que la tecnología en la actualidad es transversal (influye entre varias 
actividades, inclusive si son distintas entre sí), combinatoria (frecuentemente, no se emplea 
de manera aislada, sino a través de habilidades determinadas que las asocián entre sí) y 
contagiosa (se difunde a otras para optimizar sus alternativas de utilización y su 
productividad).  Concuerda en que, en la destreza, en todo lo que la empresa elabora; 
interviene la tecnología de alguna forma, tanto en actividades primarias como en las de 
soporte. Y brinda una definición de recursos tecnológicos como el compuesto de medios 
materiales y no materiales con los que cuenta la empresa y/o a los que pudiera alcanzar 
para el diseño, elaboración, comercialización de sus productos y/o servicios, al uso de la 
información y la gestión de todas las funciones que contribuyen a la precisión de sus 
actividades. 
 
Pavón e Hidalgo (1997) resaltan la gestión de la innovación tecnológica como el proceso 
encaminado a establecer y conducir los recursos disponibles tanto humanos como 
materiales y económicos con el fin de incrementar la creación de nuevos conocimientos, 
crear ideas que permitan adquirir nuevos productos procesos y servicios o perfeccionar los 
existentes y arrastrar esas mismas ideas a las fases de elaboración y comercialización. 
 
2) Recursos organizativos 
Los recursos organizativos representan a todos los medios disponibles para el organismo e 
indispensables para la realización de sus actividades. En dichos recursos se incluyen:  
Recursos humanos – simboliza a todas las personas (así como sus calificaciones y 
capacidades) que atribuyen a la organización y actualmente es el activo fundamental; 
 Recursos materiales y tecnológicos – incluyendo equipo y elementos utilizados por la 
organización, la fabricación y las instalaciones administrativas, tecnologías y procesos 
utilizados en la producción y gestión, entre muchos otros; 
 Recursos financieros –son los medios monetarios de la organización (o la extensión de 




Imagen de mercado y credibilidad en el exterior – es el posicionamiento de la organización 
y sus marcas, es decir, lo que los consumidores piensan de los bienes o servicios y de la 
propia organización, la reputación de la empresa (Nunes, 2016). 
 
Para Chiavenato (1995).  La organización es un punto de concurrencia de un sinnúmero de 
circunstancias de producción o recursos productivos que deben emplearse con eficacia y 
eficiencia. Tradicionalmente se ha admitido que en el procedimiento productivo los 
factores de productividad son naturaleza, capital y trabajo. La naturaleza suministra los 
materiales y las materias primas que deben ser procesados y convertidos en productos o en 
servicios; el capital proporciona los medios de pago para la adquisición de los materiales y 
las materias primas necesarias, y para remunerar la mano de obra empleada. El trabajo 
representa la acción humana o física ejercida sobre los materiales y las materias primas 
para convertirlos en productos terminados o servicios prestados. La organización es un 
proyecto social que reúne varios recursos para alcanzar determinados objetivos. Sin 
recursos no pueden lograrse los objetivos. Los recursos son medios que las organizaciones 
poseen para realizar sus tareas y lograr sus objetivos: son bienes o servicios utilizados en la 
ejecución de las labores organizacionales (p.45). 
 
c)  Gestión de talento humano 
Para Alles (2012, p.16). “La necesidad de competir en un mundo casi caníbal ha impulsado 
cambios en la concepción acerca de la gente que trabaja, y así ha surgido, la Gestión de 
Recursos Humanos por Competencias”. 
 
Según Rodríguez (2004), Las personas, los recursos humanos, se gestionan 
profesionalmente, al igual que con los recursos materiales y financieros. Siendo todo 
racional y tecnificado: las empresas son estructuradas por funciones, habiendo cargos 
definidos que son ocupados un personal evaluado y seleccionado, que lleva a cabo el uso 
de técnicas e instrumentos debidos para la realización de sus actividades. Las 
organizaciones, estudian, analizan y evalúan el mercado para lograr satisfacer las 
necesidades del entorno, de una manera eficiente. Realizando de una manera calmada, con 




Esta fuera de toda duda la importancia que los recursos humanos tienen en cualquier tipo 
de organización. Es obvio que son las personas quienes generan todo tipo de actividad, ya 
sea controlándola, desarrollándola u organizándola; en general todas las actividades o 
proyectos por más pequeños o no requirieren de la habilidad y trabajo de las personas para 
llevar a cabo su desarrollo, con esto se puede decir que sin una estructura humana no existe 
organización. Por lo tanto, los recursos y talentos humanos son la esencia en el manejo de 
la gestión. Toda empresa gira alrededor de las personas, siendo conformadas por ellas y 
obteniendo los resultados a través de su trabajo a la vez dichos resultados repercuten a 
otras personas (García y García, 2007, p.7). 
 
Para Lechuga (P.34). “Siendo vital para el éxito de toda empresa el adecuado manejo de 
los recursos humanos, es importante señalar que, para optimizarlos, todo directivo debe de 
disfrutar de le emoción de conducir seres pensantes”.  
1) Habilidades y conocimientos  
Según Novelo (2016), Dentro del escenario de los negocios el tema de las habilidades 
relacionadas con la base del conocimiento es clave para la competitividad y desarrollo 
sostenible en las empresas actuales, provocando que las organizaciones, a partir de las 
grandes incluso las pequeñas vean al agente de las habilidades como una herramienta de 
gestión fundamental para evolucionar al talento interno, es uno de esos factores en donde 
los líderes son más sensibles y donde implícitamente más se invierte. De hecho, es uno de 
los rubros más analizados en diferentes mesas de disputa alrededor del mundo. 
 
Barceló (2017), Sintetizando, estas competencias o habilidades de las que se hablan serían 
las siguientes: 
a) Visión para los negocios; poseer el conocimiento, la habilidad y la capacidad de 
manejar la información para colaborar al plan estratégico de la organización. 
b) Comunicación; capacidad de intercambiar de un modo efectivo y adecuado la 
información con todas las partes interesadas.  
c) Capacidad de consulta; habilidad para brindar orientación a aquellas partes 
interesadas de la organización. 
d)  Habilidades críticas; poder concebir procesos de evaluación e interpretación de la 
información para tomar decisiones empresariales y sus respectivas recomendaciones. 
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e) Ética e integridad; integrar valores fundamentales, tales como la integridad y la 
rendición de cuentas, a través de todas las prácticas organizativas y empresariales. 
f) Eficacia global y cultural; capacidad de entendimiento para valorar las perspectivas, 
las ideas y opiniones de todas las partes.  
g) Liderazgo; capacidad para dirigir y contribuir a las iniciativas y procesos dentro de 
la organización. 
h) Capacidad de gestión de las relaciones; tener la habilidad para gestionar 
interacciones, proporcionar servicio y apoyo a la organización. 
i) Experiencia y eficacia; conocimiento de los principios, las prácticas y las funciones 
de la gestión eficaz de los recursos humanos.  
 
1.4. Formulación al Problema 
Durante el desarrollo de la investigación se respondió a los siguientes problemas: 
 
1.4.1. PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo una propuesta de Sistema de Costeo ABC puede optimizar la gestión de los 
recursos de la Empresa de Transporte de Carga pesada VILEME E.I.R.L. de Huaraz en el 
año 2018? 
 
1.4.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
1- ¿Cómo la localización de los centros de actividades, optimiza la gestión de los 
recursos tangibles de la Empresa de transporte de carga pesada VILEME S.R.L. de 
Huaraz en el año 2018? 
 
2- ¿De qué forma los costos de las actividades de cada centro, mejora la gestión de los 
recursos intangibles de la Empresa de transporte de carga pesada VILEME S.R.L. de 
Huaraz en el año 2018? 
 
3- ¿Cómo la determinación de costos de los servicios prestados, potencia la gestión de 
talento humano en la Empresa de transporte de carga pesada VILEME S.R.L. de 





1.5. Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación trata sobre el sistema de costeo ABC en la gestión de 
los recursos de la Empresa VILEME S.R.L. de Huaraz, beneficiará a la entidad y a las 
distintas personas que trabajan en dicha organización.  
En este contexto, el presente trabajo permitió dar una solución tentativa al deficiente 
manejo del sistema de costos tradicionales el cual genera el mal uso de los recursos tanto 
materiales como financieros de la empresa. Esta propuesta que se le presentó a la entidad 
podrá apoyar a la localización de los costos en los que inciden las actividades y la correcta 
asignación de los costos indirectos de fabricación posibilitará una correcta gestión de los 
recursos, de esta manera la entidad logrará obtener los costos más detallados en los cuales 
incurren los recursos de la entidad al momento de prestar sus servicios. 
El estudio consideró a la teoría del sistema de costeo ABC, la teoría de la gestión de los 
recursos; que tratará de ayudar a fortalecer los conocimientos respecto a superar la 
deficiencia en el manejo de la gestión de los recursos en la empresa VILEME S.R.L. de 
Huaraz.  
Así también en el presente trabajo se utilizó los métodos de Localización de los centros de 
actividades, Costo de las actividades de cada centro, Costos de los servicios prestados; y 
los instrumentos de gestión de recursos tangibles, intangibles y talento humano. 
Finalmente, el estudio tendrá un valor relevante y beneficiará a la sociedad y empresarios 
de nuestra región, y así mismo para los alumnos y profesionales, sirviendo como base para 
futuros proyectos que investigación ligadas al tema. 
1.6. Hipótesis 
 
1.6.1. HIPOTESIS DE TRABAJO 
H1= La propuesta de un sistema de costeo ABC validado técnicamente permitirá optimizar 










1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
Presentar como la propuesta de un sistema de costeo ABC podría optimizar la gestión de 




1.7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1- Identificar cómo la localización de los centros de actividades optimiza la gestión de 
los recursos tangibles de la Empresa de transporte de carga pesada VILEME S.R.L. 
de Huaraz en el año 2018. 
2- Explicar cómo los costos de las actividades de cada centro mejoran la gestión de los 
recursos intangibles de la Empresa de transporte de carga pesada VILEME S.R.L. de 
Huaraz en el año 2018. 
3- Sustentar cómo la determinación de costos de los servicios prestados potencia la 
gestión de talento humano de la Empresa de transporte de carga pesada VILEME 
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II. MÉTODO 
1.3. Diseño de investigación 
La investigación que se llevó a cabo en el presente estudio fue para poder cumplir con los 
objetivos trazados es de tipo APLICADA, ya que este hace uso de los métodos del pasado 
para resolver un problema existente. Es de enfoque Cuantitativo al tener una medición 
numérica para la obtención de resultados. 
El diseño de investigación seleccionada fue No Experimental, de tipo Longitudinal de 
tendencia por tener la recolección de los datos en tres momentos. 
 
Los diseños de tendencia son aquellos que analizan cambios al paso del tiempo en 
categorías, variables o sus relaciones de alguna población en general. Su característica 
distintiva es que la atención se centra en la población o universo. Se puede estudiar a toda 
la población, o bien se examina su evolución a lo largo de este gran periodo. (Hernández, 
2014, p.160)  





Tiempo 1 = Representa la primera fase donde se apreciará la situación actual de la empresa 
VILEME S.R.L. 
Tiempo 2= Representa la segunda fase en la cual se elaborará la propuesta de un sistema 
de costeo ABC en la gestión de los recursos de la empresa VILEME S.R.L. 
Tiempo 3= Representa la tercera fase donde se dará la validación de la propuesta de 
sistema de costeo ABC por expertos en el tema. 
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Operalización de variables 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 










SISTEMA DE COSTEO 
ABC. 
Es una metodología parcialmente 
moderna que primordialmente 
consiste en asignar costos a los 
recursos indispensables para 
realizar las distintas actividades 
de un procedimiento productivo, 
reconocidos como notables para 
conseguir un designado objeto del 
costo, computando el costo de 
estos recursos de acuerdo a una 
mecánica de absorción del costo 
de las actividades. (Toro, 2016, 
p.93) 
Es un sistema que se basa en la 
agrupación en centros de costos 
que conforman una secuencia 
de valor de los productos y 
servicios de la actividad 
productiva de la organización. 
 
 
Localización de los centros de 
actividades. 







Identificar los centros de actividades vinculados al servicio 
prestado. 
Identificar los centros de actividades cuyos costos y gastos se 
identifican directamente con el periodo. 
 
 
Costo de las actividades de cada 
centro. 
Localización de los costos indirectos en los centros de 
actividades. 
Identificación de actividades. 
Determinación de los generadores del costo. 
Reclasificación de actividades. 
Reparto de los costos entre las actividades. 
Cálculo del costo de los generadores del costo. 
 
Costos de los servicios 
prestados. 
Asignación de los costos de las actividades a los servicios 
prestados. 






GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS 
Para Lechuga (P.34). Siendo vital 
para el éxito de toda empresa el 
adecuado manejo de los recursos, 
es importante señalar que, para 
optimizarlos, todo directivo debe 
de disfrutar de le emoción de 
conducir una organización. 
Es la implementación eficiente 
y eficaz de los recursos 
necesarios para que la 
organización pueda desarrollar 
un óptimo desempeño de sus 
actividades, en el momento 
oportuno y de una manera que 
la asignación de recursos no 
excesiva. 
 
Gestión de recursos Tangibles. 











Gestión de Talento humano. 
Habilidades y conocimientos. 
Capacitación del personal. 
Capacidad para razonar y tomar decisiones oportunas. 
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1.4. Población y muestra  
 
1.4.1. POBLACIÓN  
La población de acuerdo al tipo de investigación, está representada en la 
documentación contable y personal administrativo de la empresa de transporte de 
carga pesada VILEME S.R.L. ya que, al realizarse la investigación en esta entidad 
mediante la respectiva solicitud de permiso para la elaboración del proyecto, se 
dispondrá con la documentación e información necesaria a fin de lograr los objetivos 
de la investigación.  
Así, la población total será la documentación contable de los períodos 2013 hasta el 
2017 y el personal administrativo de la Empresa de Transporte de carga pesada 
VILEME S.R.L. y así también los 8 contadores, colegiados que laboran en la ciudad 
de Huaraz departamento de Ancash al azar y nominalistas, los cuales serán aquellos 
especialistas que validen la matriz de la propuesta. 
1.4.2. MUESTRA  
La muestra de la investigación es no probabilística por conveniencia; y será 
representada por el personal administrativo quienes nos brindaron información sobre 
la situación actual de la Empresa, la documentación contable de los períodos 2013 y 
2017 para la elaboración de la propuesta. Así también los 8 contadores, colegiados que 
laboren en la ciudad de Huaraz escogidos al azar y nominalistas, los cuales serán 
aquellos especialistas que validen la matriz de la propuesta. 
 
1.4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
TECNICA INSTRUMENTO 
OBSERVACIÓN 
Para la técnica de observación, 
Fernández (2004) sostiene al respecto:  
[…] La observación es una técnica que 
permite obtener información mediante el 
registro de las características o 
comportamientos de un colectivo de 
individuos o elementos sin establecer un 
proceso de comunicación y por tanto sin la 
necesidad de colaboración por parte del 
colectivo analizado (p. 84) 
Guía de observación 
Es un instrumento que se basa en una 
lista de indicadores que pueden 
redactarse ya sea como afirmaciones o 
bien como preguntas, que orientan la 
técnica observación dentro del proyecto 
de investigación; señalando los aspectos 
que son relevantes al observar. 





Es la técnica que permite al autor 
recolectar diversos datos mediante la 
aplicación de una serie de preguntas sobre 
un grupo de personas para posteriormente 
elaborar la parte estadística, con el fin de 
proporcionarle información requerida a su 
respectivo estudio. 
Cuestionario de Opinión 
Este documento está conformado por 
distintas preguntas enumeradas y con sus 
respectivas alternativas, donde el 
encuestado optará por una alternativa de 
acuerdo a su criterio. Este cuestionario 
puede entregarse al encuestado o también 
puede leérselo.    
Fuente: Elaboración Propia 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Análisis documental 
Es la técnica mediante el cual por un proceso 
intelectual extraemos unas nociones del 
documento para representarlo y facilitar el 
acceso a los originales. Analizar, por tanto, 
es derivar de un documento el conjunto de 
palabras y símbolos que le sirvan de 
representación. 
Matriz de validación 
Validez de contenido, criterio y constructo. Las 
recomendaciones del panel de expertos se 
orientan a facilitar la claridad de los ítems, la 
relevancia de las mismas, si el número de 
ítems es adecuado y de importancia. Dicha 
validación se realiza mediante una matriz 
adecuadamente estructurada. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.4.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Para poder lograr los objetivos planteados y alcanzar como resultado la comprobación 
de las hipótesis, se utilizó tres tipos de técnicas: observación, encuesta y análisis 
documental  cada uno con su respectivo instrumento. Dichos instrumentos fueron 
validados por juicio de expertos.  
La confiabilidad se realizó con una prueba piloto aplicada a una empresa del mimo 
rubro en el cual se aplicó el KR20, arrojándonos una confiabilidad de 0.94 el cual nos 
dio a conocer que los instrumentos aplicados fueron confiables. 
 
1.4.5. Métodos de análisis de datos 
En el presente proyecto de investigación se empleó la estadística descriptiva, para 
conseguir resultados en términos de porcentajes, frecuencias y ser representados en 
cuadros gráficos, empleando Microsoft office Excel 2013.  
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1.4.6. Aspectos éticos 
La posterior información será lícita, auténtica y confiable, respetando los principios de 
veracidad, fidelidad y originalidad. Los datos conseguidos cumplen con la demanda de 
la investigación y no serán alterados para presionar ninguna conclusión, obteniendo así 








































3.1. TRATAMIENTO DE RESULTADOS 
La Empresa de Transporte de Carga Pesada VILEME S.R.L., tiene como función 
brindar servicios de transporte de cualquier tipo a empresas terceras que tengan esta 
necesidad. 
Los resultados plasmados en este trabajo se realizarán en base de datos brindados por la 
Empresa de Transporte de Carga Pesada VILEME S.R.L. de Huaraz, con el apoyo de un 
cuestionario de opinión, guía de observación y matriz de la propuesta elaborada en base 
a las dimisiones a investigar. 
Se realizó una prueba piloto, misma que se le dio a una empresa de transporte de carga 
pesada de la zona, resultando 93.69%. 
Para la muestra se realizó la recolección de información a analizar del 14 a 24 de abril 
del 2018 a su vez el análisis, tabulación y procesamientos de la información se 
realizaron entre los días 25 y 31 de mayo del 2018 para poder observar a las variaciones 
existentes. 
3.2. RESULTADOS DESCRIPTIVOS 
Tabla 1.  Situación actual de la empresa VILEME S.R.L. 
VALOR SISTEMA DE COSTE ABC GESTIÓN DE RECURSOS 
  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
NO EXISTE 3 100% 3 100% 
EXISTE 0 0% 0 0% 
TOTAL 3 100% 3 100% 
Fuente: Base de datos de la Encuesta. 
 










Los resultados alcanzados en la tabla N° 1 muestran la situación actual en la que se 
encuentra la empresa, en el cual se evidencia que no existe el sistema de costeo ABC el 
cual pueda optimizar la gestión de los recursos de esta, ya que en la encuesta realizada 
al personal administrativo de la empresa se dice que en un 100% no existe un sistema de 
costeo ABC, de esta manera podemos decir que la situación contable actualmente, es 
que el contador encargado de la parte contable labora a tiempo parcial y presta sus 
servicios de manera externa en la empresa, es decir la contabilidad juega un papel 
únicamente para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, mas no se considera 
como una herramienta útil para la adecuada gestión de recursos. Así mismo la empresa 
no cuenta con una estructuración de costos ni un método de costeo del servicio contable 
que permita una adecuada toma de decisiones, debido a que el gerente adopta el costo y 
el precio de venta de una manera empírica, basada en su experiencia personal pero no 
técnica. 
 
3.3.  RESULTADOS SEGÚN LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
3.3.1. Resultados respecto al objetivo general 
 
Objetivo general: Presentar como la propuesta de un sistema de costeo ABC podría 
optimizar la gestión de recursos de la Empresa de Transporte de Carga pesada VILEME 
S.R.L. de Huaraz en el año 2018. 
 
Tabla 2. Gestión de los recursos. 
 
 
VALOR GESTIÓN DE RECURSOS 
  FRECUENCIA PORCENTAJE 
INADECUADO 3 60% 
ADECUADO 2 40% 
TOTAL 5 100% 
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 Fuente: Base de datos la ficha de observación. 
 
Figura. Tabla 2 
Interpretación: En la tabla 2 y figura 2 se muestran los resultados para poder observar 
en qué situación y de qué manera se manejan los recursos en el cual se evidencia que en 
un 60% los recursos son utilizados deficientemente y que en un 40% los recursos se 
gestionan de manera adecuada, con estos resultados se demuestra que la empresa no 
utiliza una herramienta de gestión que sea útil para el mejor manejo de los recursos y 
tomar decisiones acertadas, es decir que la empresa no tiene una buena gestión de sus 
recursos para que esta pueda ser eficaz y eficiente, dentro del mercado de transportes. 
 
Tabla 3. Propuesta del sistema de costeo ABC y la gestión de los recursos. 
VALOR 
PROPUESTA DEL SISTEMA 
DE COSTEO ABC GESTIÓN DE RECURSOS 
  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
INADECUADO 0 0% 0 0% 
ADECUADO 8 100% 8 100% 
TOTAL 8 100% 8 100% 













Figura. Tabla 3 
Interpretación: En la tabla 3 y la figura 3 se muestran las frecuencias obtenidas para la 
Propuesta del sistema de costeo ABC y la variable de Gestión de Recursos, para lo cual 
la Propuesta del Sistema de Costeo ABC se observó que en un 100% es de un valor 
adecuado, de esta manera podemos decir que el sistema de costeo ABC al aplicarse en 
una proximidad podría ser de tendencia positiva ya que sería el primer sistema de costos 
en aplicarse en la empresa y el precio de venta o del servicio no se generaría de manera 
empírica si no ya de una manera técnica, Al describir la variable Gestión de Recursos se 
observó que en un 100% es un valor adecuado, así podríamos decir que si en una 
proximidad se implementaría un sistema de costeo ABC en la empresa, se podría 
optimizar la gestión de los recursos de la empresa, de esta manera volviéndose más 
eficaz y eficiente, desarrollando ventajas competitivas en la reducción de costos y 
fijando precios más precisos y reales de los servicios de transportes. 




LOCALIZACIÓN DE LOS 
CENTROS DE ACTIVIDADES 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
TANGIBLES 
  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
INADECUADO  1 20% 2 40% 
ADECUADO 4 80% 3 60% 
TOTAL 5 100% 5 100% 















Figura. Tabla 4 
 
Interpretación: En la tabla y figura N°4 se muestran las frecuencias obtenidas a 
través de la guía de observación, la cual nos da como resultado que la gestión de 
recursos tangibles es inadecuada en un 40% a su vez la empresa no realiza una 
adecuada localización de los centros de actividades, dando un 20% de ineficiencia en 
la localización de lo ya mencionado. Esto nos da a mostrar que si la empresa tendría 
una adecuada la localización de los centros de actividades en un 100%, podría lograr 
optimizar la gestión de los recursos tangibles. Al mejorar dicha gestión se reducirían 
los costos, dándole el uso oportuno y eficiente a todos los recursos tangibles que posee 
la empresa.  
 
Tabla 5.  Los costos de las actividades de cada centro y la gestión de los recursos 
intangibles. 
 















Costo de las actividades de cada 
centro. Gestión de recursos Intangibles. 
  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
INADECUADO  5 100% 5 100% 
ADECUADO 0 0% 0 0% 




Figura. Tabla 5 
 
Interpretación: De la Observación se obtuvo que al 100% de las actividades no sé le 
considera un Costo. Por lo tanto, la asignación de costos a las actividades es inadecuada, 
esto quiere decir que la empresa no identifica las actividades que se realizan, de esta 
manera no agrupa actividades comunes para simplificar los procesos de asignación y 
además no determina los costos originados por cada una de las diferentes actividades. A 
la vez se observa que, un 100% de la gestión de los recursos intangibles es inadecuado. 
Por lo cual, se deduce que la empresa VILEME no brinda incentivos para el mejor 
desempeño de sus trabajadores dentro de la organización. Por ende, si la empresa 
pondría los costos a las actividades de cada centro, lograrían una mejora en la gestión de 
los recursos intangibles.  
 
Tabla 6. La determinación de costos de los servicios prestados y la gestión de talento 
humano. 
VALOR Costos de los servicios prestados  Talento humano 
  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
INADECUADO  5 100% 3 60% 
ADECUADO 0 0% 2 40% 
TOTAL 5 100% 5 100% 
















Figura. Tabla 6 
 
Interpretación: De la Observación se obtuvo que al 100% de las actividades no sé le 
considera un Costo. Por lo tanto, la asignación de costos a las actividades es inadecuada, 
esto quiere decir que la empresa no identifica las actividades que se realizan, de esta 
manera no agrupa actividades comunes para simplificar los procesos de asignación y 
además no determina los costos originados por cada una de las diferentes actividades. 
También se concluye que la gestión de recursos tiene un 60% de deficiencia, lo cual 




































Después de describir los resultados, en esta parte, se analizan los obtenidos en la 
investigación y comparándolos con los resultados encontrados por otros investigadores 
que se encuentran en la parte de trabajos previos. 
En referencia al objetivo general: Presentar como la propuesta de un sistema de costeo 
ABC podría optimizar la gestión de recursos de la Empresa de Transporte de Carga 
pesada VILEME S.R.L. de Huaraz en el año 2018, los resultados obtenidos en la tabla 8 
muestran que de la propuesta validada técnicamente a través de la matriz, se obtuvo que 
la propuesta del Sistema de Costeo ABC es adecuada en un total de 100%. Por lo tanto, 
dicha propuesta podría ser aplicada en una proximidad, optimizando la gestión de los 
recursos dentro de la empresa, a la vez minimizando sus costos y maximizando su 
margen de utilidad. Resultados que pueden ser comparados con lo encontrado por 
Bernal (2015) en su tesis titulada: “Propuesta de Sistema de Costos ABC para la 
Compañía de Transporte Pesado JP Auquilla S.A”, quien concluye que: cuando la 
empresa implemento el sistema de costeo ABC, se fijó costos reales que se generan en 
cada actividad y que antes eran desconocidos por parte de la gerencia; aun siendo los 
costos que tienen gran importancia para determinar el costo del servicio.  
En referencia al objetivo específico: Identificar cómo la localización de los centros de 
actividades optimiza la gestión de los recursos tangibles de la Empresa de transporte de 
carga pesada VILEME S.R.L. de Huaraz en el año 2018, los resultados obtenidos en la 
tabla 1 muestran que de la Observación se obtuvo que en un 80% la empresa realiza la 
localización de los centros de actividades, teniendo un 20% de inadecuada localización 
de estos. Se deduce que la entidad no define sus actividades, pero si realiza una previa 
identificación de los centros de actividades vinculados al servicio prestado por la 
entidad y de igual manera a los elementos del costo y los gastos que se enlazan 
directamente con el período. Resultados que pueden ser comparados con lo hallado por 
Carrillo y Forero (2014) en su tesis titulada: “Propuesta de Análisis de Costos para una 
Empresa de Servicios Empresariales y Agroindustriales Basados en Costos por 
Actividades “ABC” Como Herramienta de Gestión “,quienes concluyeron que: El ABC 
es un sistema de información muy beneficiosa para la fijación exacta de los costos, ya 
que el tratamiento de los elementos que componen la estructura de costo de la empresa 
se realiza con mayor severidad; así mismo, la toma de decisiones, la planeación y el 
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control de costos y de operaciones se efectúa con una base razonable, lo cual llega a 
satisfacer las necesidades de las entidades. 
 
 En referencia al objetivo específico: Explicar cómo los costos de las actividades de 
cada centro mejoran la gestión de los recursos intangibles de la Empresa de transporte 
de carga pesada VILEME S.R.L. de Huaraz en el año 2018, los resultados obtenidos en 
la tabla 3 muestra que en la guía de observación se obtuvo que el 100% de los servicios 
prestados no tiene una asignación de costos. Por ende, la asignación de los costos de los 
servicios prestados es inadecuada ya que la determinación de costos indirectos por cada 
actividad no es asignada de manera acertada, a la vez no se tiene el conocimiento de qué 
magnitud consumen actividades y recursos el servicio prestado por la empresa; por lo 
cual, se deduce que la empresa VILEME no brinda incentivos para el mejor desempeño 
de sus trabajadores dentro de la organización. Resultados que pueden ser comparados 
con lo encontrado por Hernando (2014) en su tesis titulada: “Un Modelo de Control de 
Gestión para la Pequeña Empresa Familiar en España: Especial Referencia a los Activos 
Intangibles”, quien concluyo que: el control de costes y optimización de recursos, son 
de gran importancia, mayormente, en épocas de desequilibrio y crisis económica y que 
debe ser reflejada en un modelo de control gestión que constituya la valoración y 
medición del capital intelectual en la empresa como impulsor para la mejora de su 
eficiencia.  
En referencia al objetivo específico: Sustentar cómo la determinación de costos de los 
servicios prestados potencia la gestión de talento humano de la Empresa de transporte 
de carga pesada VILEME S.R.L. de Huaraz en el año 2018, los resultados obtenidos en 
la tabla 4 que muestran que la guía de observación se obtuvo que el 100% de los 
servicios prestados no tiene una asignación de costos. Por ende, la asignación de los 
costos de los servicios prestados es inadecuada ya que la determinación de costos 
indirectos por cada actividad no es asignada de manera acertada, a la vez no se tiene el 
conocimiento de qué magnitud consumen actividades y recursos el servicio prestado por 
la empresa. Resultados que pueden ser comparados con lo hallado por Paz (2016) en su 
tesis titulada: “Sistema de costo ABC y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
curtiembre Chimú Murgía Hnos. S.A.C Trujillo- Año 2015”, quien concluye que: El 
costo ABC influye en el la rentabilidad en cada producto donde se define el CIF por 
actividad mostrando cual es la actividad que es generadora de más costo y genera más 
























1) La investigación realizada concluyo con la presentación de una propuesta del 
sistema de costeo ABC la cual fue validada técnicamente por 8 contadores colegiados 
que tienen conocimiento en la línea del sistema de organización contable, los cuales 
dieron el veredicto de que si esta propuesta fuera aplicada en una proximidad de 
tiempo; podría llegar a optimizar la gestión de los recursos dentro de la empresa 
VILEME S.R.L. de Huaraz, ya que este sistema es muy beneficioso para fijar 
exactamente los costos, mediante la reclasificación de sus actividades así logrando 
eliminar costo ociosos, logrando así una mejora en el control de los costos y 
optimizando la gestión de sus recursos que tienen gran  relevancia en la toma de 
decisiones acertadas. Para el beneficio de la empresa. 
 
2) Se logró precisar como la localización de los centros de actividades tales 
primarias como secundarias; optimizan la gestión de los recursos tangibles (materiales 
y financieros) ya que al realizar la propuesta de sistema de costeo ABC se determinó 
los costos reales que se dan en cada actividad y que hasta entonces no se conocían en 
el área de la gerencia, siendo estos el rastreo satelital, seguros, depreciaciones  y el 
pago a los administrativos. Ya que dichos cotos son fundamentales para la 
determinación del costo del servicio prestado. 
 
3) Mediante la propuesta se pudo observar que los costos de actividades de cada 
centro mejoran la gestión de los recursos intangibles, ya que ayudan a una mejor 
organización dentro de la empresa mediante un mejor manejo de los elementos del 
costo (Mano de obra directa, materiales directos y costos indirectos de fabricación) los 
cuales se optimizan minimizando costos y obteniendo un costo más real para competir 
en el mercado, mejorando de esta manera la imagen de la empresa. 
 
4) Al realizar la propuesta determinamos que el sistema de costeo ABC es una 
herramienta de gestión útil ya que ayuda en la obtención de un costo más real y 
prudente de los servicios prestados, esto hace que la empresa cuente con mayores 
ingresos y tenga la posibilidad de beneficiar a sus trabajadores, con incentivos, así 
motivándoles a un mejor desempeño laboral, logrando un mejor potencial humando 
























1) A la empresa VILEME S.R.L. aplicar el sistema de costeo ABC, para obtener 
los costos más reales que emplean en cada actividad del servicio prestado de tal forma 
que dicha información se utilice de una manera estratégica por parte de la gerencia 
para una toma de decisiones acertadas. 
 
2) Al gerente de la empresa tome como base los costes ya definidos dentro de la 
propuesta, para de esta manera realizase un plan presupuestal semestral para un 
mantenimiento general y minucioso; en caso sea necesario se efectué una reposición 
de los vehículos de carga pesada. 
 
3) A la empresa VILEME S.R.L. debería contratar a un contador público 
colegiado a tiempo completo que les permita una fuente de información acertada en el 
tiempo adecuado para el proceso de toma de decisiones. 
 
4) A los futuros investigadores se les da de recomendación que previamente se 
empapen con el tema de los sistemas de costeos, especialmente de la metodología 






























PROPUESTA DEL SISTEMA DE COSTEO ABC DIRIGIDA PARA LA EMPRESA 
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VILME S.R.L. 
 
1° DEFINICIÓN DE LOS CENTROS DE ACTIVIDADES DE LA     EMPRESA VILEME S.R.L. 
a) Previa revisión y reajuste de los vehículos. 
b) Preparar la ruta y despacho de carga. 
c) Cargar el camión en el punto de origen. 
d) Facturar el servicio de transporte. 
e) Transportar la carga. 
f) Descargar la carga en el punto de destino. 
2° IDENTIFICAR LOS CENTROS DE ACTIVIDADES VINCULADOS AL SERVICIO PRESTADO. 
a) Pago por el servicio de combustible para los vehículos. 
b) Pago por el servicio del rastreo satelital. 
c) Pago por el servicio de seguro de los vehículos. 
3° IDETIFICAR LOS CENTROS DE ACTIVIDADES CUYOS COSTOS Y GASTOS SE IDENTIFICAN 
DIRECTAMENTE CON EL PERIODO. 






 Depreciación del vehículo. 
 Rastreo Satelital. 
 Administrativos. 
 Peaje. 
Clasificación de los gastos 
 Parqueo del vehículo. 
 Capacitaciones de los conductores. 





4° LOCALIZACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS EN LOS CENTROS DE ACTIVIDADES. 
 Seguro. 
 Depreciación del vehículo. 
 Alquileres del local de la empresa. 
 Peajes. 
 Licencias necesarias. 
 Pago de los servicios básicos (Luz, Agua, teléfono, internet). 
 










Toma de pedido 
Recibir órdenes de transportar 















Carga al camión 
Traslado de la Carga 










6° DETERMINACIÓN DE LOS GENERADORES DEL COSTO. 
 
Recursos y conductores primarios o de costos. 
RECURSOS  GENERADORES DEL COSTO 
Combustible 
Llantas 




Tiempo consumido por cada actividad 
Número de días de parqueo 
 
 
Actividades y conductores de actividades. 




Preparar la ruta de un camión 
Facturar un servicio 
No. De viajes o No. De toneladas. 
No. De viajes o No. De toneladas 
No. Kms. Recorridos o toneladas/km. 
No. De viajes 



















7° RECLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.  
Para poder realizar el servicio de transporte de carga hacia su destino final ya sea oxido de 
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8° RESPARTO DE LOS COSTOS ENTRE LAS ACTIVIDADES 
RUTA 1 (YUNGAY – LIMA  / LIMA - HUARAZ) 
RUTA 1 


















Depreciación del vehículo (Scania) 
por mes es de 2,270.83. 
 
324.40 
Rastreo Satelital 12 
Administrativos 571.40 
Peaje 287 
Total  3,416 
En los recursos Administrativos se ha considerado 2,500 que es el sueldo del administrador 
incluido los beneficios sociales y 1,500 que es el sueldo del auxiliar del administrador incluido 
los beneficios sociales los cuales salen una suma de 4,000 mensuales los cuales fueron 
divididos por los 7 viajes el cual sale un monto de 571.40. En la depreciación se ha efectuado 
Valor del bien /vida útil. Según la NIC 16 TRATAMIENTO DE ACTIVOS, menciona que la vida útil 
del activo se considera al periodo que se  espera utilizar el mismo, en este caso será para 15 
años como menciono el administrador de la empresa.  
 














Toma de pedido 0.15 25% 
Recibir órdenes de transportar 0.15 25% 
Recibir autorización de carga 0.30 50% 
TOTAL 1 100% 
En cuanto al porcentaje de asignación de las actividades primarias, se ha calculado en relación 
al tiempo en el cual se lleva acabo cada una de ellas. Considerando que en la ruta Huaraz - 



















Preparar rutas 0.40 1.63% 
Distribuir unidades 0.20 0.81% 
Carga al camión 4 16.26% 
Traslado de la Carga 16 65.04% 
Descarga del camión 4 16.26% 
TOTAL 25 100% 
De igual manera el porcentaje de asignación de las actividades secundarias, se ha calculado en 
relación al tiempo en el cual se lleva acabo cada una de ellas. Considerando que en la ruta 
Huaraz - Lima, Lima – Huaraz se utilizan 3 vehículos para el servicio de transporte que brinda la 
entidad. 
  
ACTIVIDADES PRIMARIAS RUTA 1 
A P1 Toma de pedido 
A P2 Recibir órdenes de transportar 
A P3 Recibir autorización de carga 
 
Recursos y Cost Driver de Actividades primarias Ruta 1 










Rastreo Satelital N° de horas 720 180 180 360 
Administrativos N° de horas 
trabajadas 
320 80 80 160 
Depreciación N° de horas 720 180 180 360 
Seguro N° de horas 720 180 180 360 
En el cálculo para el número de horas, tanto para el rastreo satelital, depreciación y el seguro 
se ha considerado las 24 horas al día, los 30 días del mes y un vehículo que presta servicios en 
el traslado de la carga en la ruta Huaraz – Lima, Lima – Huaraz. Teniéndose en cuenta el 






Distribución de Recursos para cada Actividad Primaria Ruta 1 
 Actividades primarias 
No. 
unidades 




Rastreo satelital S/. 12 S/. 3 S/. 3 S/. 6 
Administrativos S/. 571.40 S/. 142.85 S/. 142.85 S/. 285.70 
Depreciación S/. 324.40 S/. 81.10 S/. 81.10 S/. 162.20 
Seguro S/. 27.30 S/. 6.83 S/. 6.83 S/. 13.65 




AS 1 Preparar rutas 
AS 2 Distribuir unidades 
AS 3 Cargar el camión  
AS 4 Traslado de la carga 
AS 5 Descarga del camión 
 
Recursos y Cost Driver de Actividades Secundarias Ruta 1 
 Actividades Secundarias 








Combustibles No. Km recorridos 5,628    5,628  
Llantas No. Km recorridos 5,628    5,628  
Mantenimiento No. Km recorridos 5,628    5,628  
Conductores No. Horas requeridas en la 
actividad 
112    112  
Seguro No. Horas 720 12 6 117 468 117 
Depreciación del vehículo No. Horas 720 12 6 117 468 117 
Rastreo Satelital No. Horas 720 12 6 117 468 117 
Administrativos No. Horas trabajadas 320 160 160    
Peaje No. Viajes 7    7  
En el cálculo para los Km. Recorridos se ha considerado 804 tanto de ida como de regreso y por los 7 viajes. Las horas requeridas en la actividad por los 










Distribución de Recursos para cada Actividad Secundaria Ruta 1 
 Actividades Secundarias 
No. unidades Recursos Valor de vehículo 
por viaje 








Combustible S/.      1,800    S/.    1,800  
Llantas S/.           36    S/.         36  
Mantenimiento S/.         100    S/.       100  
Conductores S/.         258    S/.       258  
Seguro S/.      27.30 S/.      0.45 S/.    0.22 S/.    4.44 S/.    17.76 S/.    4.44 
Depreciación del vehículo S/.    324.40 S/.      5.29 S/.    2.63 S/.  52.75 S/.  210.99 S/.  52.75 
Rastreo Satelital S/.           12 S/.       0.20 S/.    0.10 S/.    1.95 S/.      7.80 S/.    1.95 
Administrativos S/.    571.40 S/.   285.70 S/. 285.70    
Peaje S/.         287    S/.       287  
TOTAL S/.     3,416 S/.  291.64 S/. 288.65 S/.  59.14 S/.2,717.55 S/. 59.14 
74 
 














En los recursos Administrativos se ha considerado 2,500 que es el sueldo del administrador 
incluido los beneficios sociales y 1,500 que es el sueldo del auxiliar del administrador incluido 
los beneficios sociales los cuales salen una suma de 4,000 mensuales los cuales fueron 
divididos por los 5 viajes el cual sale un monto de 800. En la depreciación se ha efectuado 
Valor del bien /vida útil. Según la NIC 16 TRATAMIENTO DE ACTIVOS, menciona que la vida útil 
del activo se considera al periodo que se  espera utilizar el mismo, en este caso será para 15 
años como menciono el administrador de la empresa.  
 














Toma de pedido 0.20 18.18% 
Recibir órdenes de transportar 0.20 18.18% 
Recibir autorización de carga 0.70 63.64% 
TOTAL 1.50 100% 
En cuanto al porcentaje de asignación de las actividades primarias, se ha calculado en relación 
al tiempo en el cual se lleva acabo cada una de ellas. Considerando que en la ruta Huaraz - 






















Depreciación del vehículo 
(Freigthliner) por mes es de 2725 
 
545 
Rastreo Satelital 16 
Administrativos 800 
Peaje 890 



















Preparar rutas 0.50 0.89% 
Distribuir unidades 0.20 0.36% 
Carga al camión 5 8.98% 
Traslado de la Carga 45 80.79% 
Descarga del camión 5 8.98% 
TOTAL 56.10 100% 
De igual manera el porcentaje de asignación de las actividades secundarias, se ha calculado en 
relación al tiempo en el cual se lleva acabo cada una de ellas. Considerando que en la ruta 
Huaraz  - Arequipa, Arequipa – Huaraz se utilizan 3 vehículos para el servicio de transporte que 
brinda la entidad. 
 
ACTIVIDADES PRIMARIAS RUTA 2 
A P1 Toma de pedido 
A P2 Recibir órdenes de transportar 
A P3 Recibir autorización de carga 
 
Recursos y Cost Driver de Actividades primarias Ruta 2 










Rastreo Satelital No. Horas 720 131 131 458 
Administrativos No. Horas 
trabajadas 
320 58 58 204 
Depreciación No. Horas 720 131 131 458 
Seguro No. Horas 720 131 131 458 
En el cálculo para el número de horas, tanto para el rastreo satelital, depreciación y el seguro 
se ha considerado las 24 horas al día, los 30 días del mes y un vehículo que presta servicios en 
el traslado de la carga en la ruta Huaraz – Arequipa, Arequipa – Huaraz. Teniéndose en cuenta 







Distribución de Recursos para cada Actividad Primaria Ruta 2 










Rastreo satelital S/.      16 S/.      2.91 S/.     2.91 S/.   10.18 
Administrativos S/.    800 S/.  145.44 S/. 145.44 S/. 509.12 
Depreciación S/.    545 S/.    99.08 S/.   99.08 S/. 346.84  
Seguro S/. 38.20 S/.      6.95 S/.     6.95 S/.    24.31 




AS 1 Preparar rutas 
AS 2 Distribuir unidades 
AS 3 Cargar el camión  
AS 4 Traslado de la carga 
AS 5 Descarga del camión 
 
Recursos y Cost Driver de Actividades Secundarias Ruta 2 
 Actividades Secundarias 









Combustibles No. Km. Recorridos 14,160    14,160  
Llantas No. Km. Recorridos 14,160    14,160  
Mantenimiento No. Km. Recorridos 14,160    14,160  
Conductores No. Horas requeridas en la 
actividad 
225    225  
Seguro No. Horas 720 6 3 65 582 65 
Depreciación del vehículo No. Horas 720 6 3 65 582 65 
Rastreo Satelital No. Horas 720 6 3 65 582 65 
Administrativos No. Horas trabajadas 320 160 160    
Peaje No. Viajes 5    5  
En el cálculo para los Km. Recorridos se ha considerado 2,832 tanto de ida como de regreso y por los 5 viajes. Las horas requeridas en la actividad por los 







Distribución de Recursos para cada Actividad Secundaria Ruta 2 
 Actividades Secundarias 









Combustible S/. 4,600    S/. 4,600  
Llantas S/.      50    S/.      50  
Mantenimiento S/.    140    S/.    140  
Conductores S/.    360    S/.    360  
Seguro S/.  38.20 S/.   0.34 S/.   0.14 S/.     3.43 S/.  30.86 S/.     3.43 
Depreciación del vehículo S/.     545 S/.   4.85 S/.   1.96 S/.   48.94 S/.440.31 S/.   48.94 
Rastreo Satelital S/.       16 S/.   0.14 S/.   0.06  S/.     1.44 S/.   12.93 S/.     1.44 
Administrativos S/.     800 S/.    400 S/.    400    
Peaje S/.     890    S/.    890  





















En los recursos Administrativos se ha considerado 2,500 que es el sueldo del administrador 
incluido los beneficios sociales y 1,500 que es el sueldo del auxiliar del administrador incluido 
los beneficios sociales los cuales salen una suma de 4,000 mensuales los cuales fueron 
divididos por los 7 viajes el cual sale un monto de 571.40. En la depreciación se ha efectuado 
Valor del bien /vida útil. Según la NIC 16 TRATAMIENTO DE ACTIVOS, menciona que la vida útil 
del activo se considera al periodo que se  espera utilizar el mismo, en este caso será para 15 
años como menciono el administrador de la empresa.  
 














Toma de pedido 0.20 20% 
Recibir órdenes de transportar 0.20 20% 
Recibir autorización de carga 0.60 60% 
TOTAL 1.40 100% 
En cuanto al porcentaje de asignación de las actividades primarias, se ha calculado en relación 
al tiempo en el cual se lleva acabo cada una de ellas. Considerando que en la ruta Huaraz - 























Depreciación del vehículo (Scania) 
por mes es de 2,270.83 
 
324.40 
Rastreo Satelital 12 
Administrativos 571.40 
Peaje 470 



















Preparar rutas 0.40 1.31% 
Distribuir unidades 0.20 0.65% 
Carga al camión 5 16.34% 
Traslado de la Carga 20 65.36% 
Descarga del camión 5 16.34% 
TOTAL 31 100% 
De igual manera el porcentaje de asignación de las actividades secundarias, se ha calculado en 
relación al tiempo en el cual se lleva acabo cada una de ellas. Considerando que en la ruta 
Huaraz  - Chincha, Chincha – Huaraz se utilizan 3 vehículos para el servicio de transporte que 
brinda la entidad. 
 
ACTIVIDADES PRIMARIAS RUTA 3 
A P1 Toma de pedido 
A P2 Recibir órdenes de transportar 
A P3 Recibir autorización de carga 
 
Recursos y Cost Driver de Actividades primarias Ruta 3 










Rastreo Satelital No. Horas 720 144 144 432 
Administrativos No. Horas 
trabajadas 
320 64 64 192 
Depreciación No. Horas 720 144 144 432 
Seguro No. Horas 720 144 144 432 
En el cálculo para el número de horas, tanto para el rastreo satelital, depreciación y el seguro 
se ha considerado las 24 horas al día, los 30 días del mes y un vehículo que presta servicios en 
el traslado de la carga en la ruta Huaraz – Chincha, Chincha – Huaraz. Teniéndose en cuenta el 






Distribución de Recursos para cada Actividad Primaria Ruta 3 
 Actividades primarias 
No. 
unidades 
Recursos Valor por 
viaje 





Rastreo satelital S/.         12 S/.        2.40 S/.        2.40 S/.       7.20 
Administrativos S/.  571.40     S/.    114.28 S/.    114.28 S/.   342.84 
Depreciación S/.  324.40 S/.      64.88 S/.     64.88 S/.   194.64 
Seguro S/.    27.30 S/.        5.46 S/.       5.46  S/.    16.38 




AS 1 Preparar rutas 
AS 2 Distribuir unidades 
AS 3 Cargar el camión  
AS 4 Traslado de la carga 
AS 5 Descarga del camión 
 
Recursos y Cost Driver de Actividades Secundarias Ruta 3 
 Actividades Secundarias 










Combustibles No. Km recorridos 8,442    8,442  
Llantas No. Km recorridos 8,442    8,442  
Mantenimiento No. Km recorridos 8,442    8,442  
Conductores No. Horas requeridas en la 
actividad 
140    140  
Seguro No. Horas 720 9 5 118 471 118 
Depreciación del vehículo No. Horas 720 9 5 118 471 118 
Rastreo Satelital No. Horas 720 9 5 118 471 118 
Administrativos No. Horas trabajadas 320 160 160    
Peaje No. Viajes 7    7  
En el cálculo para los Km. Recorridos se ha considerado 1,206 tanto de ida como de regreso y por los 7 viajes. Las horas requeridas en la actividad por los 







Distribución de Recursos para cada Actividad Secundaria Ruta 3 
 Actividades Secundarias 










Combustible S/.       2,400    S/.       2,400  
Llantas S/.            36    S/.            36  
Mantenimiento S/.          100    S/.          100  
Conductores S/.          258    S/.          258  
Seguro S/.       27.30 S/.       0.36 S/.      0.18 S/.        4.46 S/.       17.84 S/.        4.46 
Depreciación del vehículo S/.     324.40 S/.       4.25      S/.      2.11 S/.           53 S/.     212.03 S/.           53 
Rastreo Satelital S/.            12 S/.       0.16 S/.      0.08 S/.        1.96 S/.         7.84 S/.        1.96 
Administrativos S/.     571.40 S/.    285.70 S/.  285.70    
Peaje S/.          470    S/.         470  
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ANEXO 1: INSTRUMENTOS 
ENCUESTA APLICADA A LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE 
CARGA PESADA VILEME S.R.L. DE HUARAZ 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
NOMBRE: VILEME S.R.L 
AÑO DE EXPERIENCIA:  
AÑO DE OBSERVACIÓN:  
II. INSTRUCTIVO: 
La presente encuesta tiene como finalidad recolectar la mayor información relacionada a el sistema 
de costeo ABC en la gestión de los recursos de la Empresa de transporte de carga pesada VILEME 
S.R.L. de Huaraz, 2018. 
Está encuesta permitirá recoger valiosa información de la realidad, por lo cual sus respuestas son de 
carácter fidedigna y veraz, por lo que deberá responder marcando con un aspa (X) cualquiera de las 
dos alternativas que considere correcta. 
N° ENUNCIADOS SI NO 
1. ¿La empresa actualmente tiene definida todas las actividades que realizan dentro de esta?    
2.  ¿La empresa tiene identificado las tareas que son realizadas por terceros dentro de esta, como 
un centro de actividad vinculada al servicio que la empresa presta?  
  
3.  ¿La empresa identifica que tareas se enlazan directamente con el servicio prestado, y si estos a 
su vez están distribuidos en centros de actividades, para poder saber así en qué actividades se 
generan más costos y gastos?  
  
4. ¿La empresa localiza los costos indirectos en cada centro de actividad, que realiza esta por los 
servicios que presta? 
  
5.  ¿La empresa por lo general tiene identificadas todas las actividades que generan valor y que se 
realizan en cada centro de actividades en las que se divide la empresa? 
  
6. ¿La empresa sabe con exactitud que recursos son consumidos en cada actividad como 
generadores del costo para emplear el servicio que este presta? 
  
7. ¿La empresa reclasifica sus actividades para de esta manera poder encontrar actividades que 
sean comunes y agruparlas en un mismo centro de actividad? 
  
8. ¿La empresa realiza el reparto de los costos  de cada actividad, atendiendo a los elementos del 
costo para así de esta manera conocer el costo de todas las actividades existentes en la 
empresa? 
  
9. ¿La empresa efectúa el cálculo del costo de los generadores del costo, para así poder saber el 
costo que cada inductor genera dentro de una actividad concreta? 
  
10. ¿La empresa realiza la asignación de los costos de las actividades a los servicios prestados, 




11. ¿La empresa efectúa la asignación de los costos directos respecto a  los servicios prestados 
según se corresponda, es decir los costos a repartir hacen referencia a los materiales y mano de 
obra consumida por el servicio prestado? 
  
12. ¿Se realiza mantenimiento preventivo de los vehículos?   
13. ¿Recibe Información y registra montos, para así solicitar la asignación presupuestal, para el 
pago de los costos? 
  
14. ¿Usted cree que la tecnología es un recurso fundamental para el desarrollo de la empresa?    
15.  ¿La empresa cuenta con algún método de reconocer, y motivar a las personas y equipos que 
contribuyen, a través de comportamientos y acciones, para el éxito de la organización? 
  
16. ¿Se evalúa el desempeño de los trabajadores, de una manera constante para así fomentar mayor 
efectividad? 
  
17. ¿Se realizan constantemente capacitaciones orientadas a objetivos que mejoran la calidad de 
las habilidades o actitudes que fortalezcan el desempeño del trabajador? 
  
18. ¿Cree que es importante la relación de los recursos, las actividades y los objetos del costo, para 






























CUESTIONARIO ACERCA DEL SISTEMA DE COSTEO ABCE EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA 
VILEME SRL DE HUARAZ, 2018 
Presentar como la propuesta de un sistema de costeo ABC podría optimizar la gestión de recursos de la 







GUIA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LA EMPRESA DE 
TRANSPORTE DE CARGA PESADA VILEME S.R.L. DE 
HUARAZ 
INSTRUCTIVO: 
La presente ficha de observación tiene como finalidad recolectar la mayor información relacionada 
a el sistema de costeo ABC en la gestión de los recursos de la Empresa de transporte de carga 
pesada VILEME S.R.L. de Huaraz, 2018. 
Está guía permitirá recoger valiosa información de la realidad, por lo cual sus respuestas son de 
carácter fidedigna y veraz, por lo que deberá responder marcando con un aspa (X) cualquiera de las 
dos alternativas que considere correcta. 
 SI NO 
1. La empresa realiza la definición de los centros de actividades.    
2.  Se realiza una previa identificación de los centros de actividades vinculados al 
servicio prestado por la entidad.  
  
3.  La empresa identifica los centros de actividades cuyos costos (Materia prima, mano 
de obra y depreciación de maquinaria y equipos) se enlazan directamente con el 
periodo en el que se presta el servicio. 
  
4. La empresa identifica los centros de actividades cuyos gastos (Sueldos del personal 
administrativo, servicio de telefonía móvil e internet, capacitaciones, publicidad y 
mantenimientos de los vehículos) se enlazan directamente con el periodo en el que 
se presta el servicio. 
  
5.  Se realiza la localización de los costos indirectos en cada centro de actividad en las 
que se encuentra dividida la empresa, para el buen funcionamiento general de la 
entidad. 
  
6. Efectúa la empresa la identificación de las actividades en el ámbito de cada centro 
generalmente para observar la ejecución de las diferentes actividades que se 
realizan en cada uno de estos centros.   
  
7. La empresa hasta el periodo actual realiza la reclasificación de sus actividades para 
enlazar las actividades comunes. 
  
8. Agrupa las actividades comunes para simplificar los procesos de asignación y 
además para determinar los costos originados por cada una de las diferentes 
actividades. 
  
9. La empresa ejecuta la determinación del generador del costo en función a sus 
recursos o también conocidos generadores primarios. 
  
10. La empresa ejecuta la determinación del generador del costo en función a sus 




11. Se lleva a cabo  el reparto de los costos entre los centros de actividad identificando 
los costos de las actividades y atendiendo de esta manera a los integrantes del costo: 
Los materiales directos, mano de obra directa y los costos indirectos.  
  
12. La empresa realiza el cálculo del costo unitario del generador de costos el cual 
representa la medida del consumo de recursos que cada inductor genera dentro de 
una actividad concreta. 
  
13. Se calcula, que porcentaje le corresponde según el generador seleccionado, para las 
diversas actividades según los centros que existen en la empresa, sumando después 
los porcientos calculados para dichos centros, obteniendo de esta manera el 
porcentaje que se le aplicara al valor total del generador, a los servicios prestados. 
  
DX3: Costos de los servicios prestados   
14. De acuerdo al servicio prestado por la empresa, esta sabe en qué magnitud  
consumen actividades, y estas a su vez en que magnitud consumen recursos. 
  
15. La empresa relaciona a sus generadores de costos de manera directa unos y a otros 
para la correcta asignación de los costos de las actividades a los servicios prestados. 
  
16. Se hace la adecuada asignación de costos de las actividades a los servicios prestados 
en un 100%. 
  
17. Los costos indirectos que se determina por cada actividad, son asignados de manera 
acertada. 
  
18.  La empresa realiza la correcta asignación de sus costos de materiales directos que se 
determina por cada actividad. 
  
19. La mano de obra que se determina por cada actividad son asignados de manera 
apropiada. 
  
20. Se realiza la asignación de los costos directos del servicio prestado en un 100%.   
 
21. Se realiza una revisión al vehículo pesado, antes de cada salida.   
22.  Existe un Check list para realizar dicha revisión.   
23.  El conductor informa el estado del vehículo pesado al momento de salida y llegada 
al destino. 
  
24. Los vehículos tienen un mantenimiento cada 50,000 km.   
25..  La empresa cuenta con la cantidad de vehículos pesados necesarios para cumplir su 
demanda. 
  
26. En el lugar que se encuentran los vehículos de carga pesada, existe un alto nivel de 
seguridad. 
  
27. La empresa tiene deudas a terceros.   
28.  Llevan la contabilidad, con algún sistema.   
29. Se conoce la importancia de la gestión de la tecnología, para la mejora de la 
eficiencia y la productividad dentro de la empresa. 
  
30. Los conductores cuentan con un incentivo económico (aparte de su sueldo) para   
 
 
desarrollar sus actividades de una manera más productiva.  
31. Se elige el conductor del mes, felicitando su desempeño.   
32. La empresa brinda a los conductores, un seguro de vida.   
33. Existe un buen clima laboral.   
34.  Los conductores tienen un tiempo adecuado de descanso.   
35. Los conductores poseen el brevete A III C   
36. El conocimiento de empleado a empleado se transfiere de forma adecuada, 
generando una comunicación efectiva 
  
37. Existe un presupuesto específico, para brindar capacitaciones a los conductores.    
38. El personal tiene por lo menos una a dos charlas por mes, de formación para el 
desarrollo de sus labores. 
  
39.  Se llevan a cabo cursos de seguridad para el manejo del vehículo pesado.   


















































CONFIABILIDAD DEL INTRUMENTO GUIA DE OBSERVACIÓN 
  PREGUNTAS                   
AÑOS a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 
2013 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
2014 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 
2015 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 
2016 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 
2017 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 
                      
p 0 1 1 1 0.8 0 0 0 1 0 
q 1 0 0 0 0.2 1 1 1 0 1 
p*q 0 0 0 0 0.16 0 0 0 0 0 
 
                        
a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21 a22 
1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
                        
1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0.4 
0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0.6 





                        
a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31 a32 a33 a34 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 
                        
0.6 1 0.6 0.4 1 0 0.6 0 0 1 0.8 1 
0.4 0 0.4 0.6 0 1 0.4 1 1 0 0.2 0 
0.24 0 0.24 0.24 0 0 0.24 0 0 0 0.16 0 
                  
a34 a35 a36 a37 a38 a39 a40 total   
1 1 1 1 0 1 1 19   
1 1 1 1 0 1 1 21   
1 1 1 1 0 1 1 24   
1 1 1 1 0 1 1 26   
1 1 1 1 0 1 1 26   
              vt 9.7 
1 1 1 1 0 1 1 
  0 0 0 0 1 0 0 
  0 0 0 0 0 0 0 
 
1.52 
            RTT= 0.9369 (INSTRUMENTO CONFIABLE) 
 
 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA 
  preguntas                   
ADMINISTRATIVO
S 
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 
Gerente general 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
Auxiliar 
administrativo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Contador 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 
                      
p 0.33 1.00 0.67 0.67 0.67 0.67 0.33 0.00 0.00 0.67 
q 0.67 0.00 0.33 0.33 0.33 0.33 0.67 1.00 1.00 0.33 
p*q 0.22 0.00 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.00 0.00 0.22 
 
                    
a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 total   
1 1 1 1 1 1 1 1 16   
1 1 1 1 0 1 0 1 8   
1 1 1 1 0 0 0 1 10   
                vt 17.3333333 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.33 0.67 0.33 1.00 
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.33 0.67 0.00 
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22 0.22 0.00 
 
2.22222222 
RTT= 0.9686 (INSTRUMENTO CONFIABLE
 
 
TABLA DE ESPECIFICACIONES 
El sistema de costeo ABC en la gestión de los recursos de la Empresa VILEME S.R.L. de 
Huaraz, 2018. 
I. Datos Informativos 
- Autores                                 : HUERTA ALVARADO, Mary Estefanie 
  MAGUIÑA PALMA, Tedy Henry 
- Tipo de instrumento            : Guía de observación  
- Grupo de aplicación             : Documentación contables de la Empresa de Transporte 
de carga pesada VILEME S.R.L. de los periodos 2013 y 2017 
- Administración             : Grupal 
- Duración                        :  10 horas  
- Materiales                        : La documentación, hojas impresas, 2 lapicero 
- Responsable de la aplicación: Autores 
II. Descripción y propósito 
El instrumento consta de 40 ítems con alternativas de frecuencia que miden los documentos 
contables, y cuyo propósito es recolectar la mayor información relacionada a  el sistema de 
costeo ABC en la gestión de los recursos de la Empresa de transporte de carga pesada VILEME 
S.R.L. de Huaraz, 2018. 
Tabla de Especificaciones 
DIMENSIONES INDICADOR DE EVALUACIÓN  PESO % ÍTEMS  PUNTAJE 
Localización de los 
centros de 
actividades. 
Definir los centros de actividades. 
10% 
1 
(0 -1 ) 
Identificar los centros de actividades 
vinculados al servicio prestado. 1 
Identificar los centros de actividades 
cuyos costos y gastos se identifican 
directamente con el periodo. 2 
Costo de las 
actividades de cada 
centro. 
Localización de los costos indirectos 
en los centros de actividades. 
22.5% 
1 
(0 - 1) 
Identificación de actividades. 2 






Reclasificación de actividades. 1 




Cálculo del costo de los generadores 
del costo. 2 
 
Costos de los 
servicios prestados. 
Asignación de los costos de las 
actividades a los servicios prestados. 
17.5% 
3 
(0 - 1) 
Asignación de los costos directos a 
los servicios prestados. 4 





(0 - 1) 
Recursos Financieros. 1 





(0 - 1) 
Recursos Organizativos. 5 
Gestión de Talento 
humano. 
Habilidades y conocimientos. 
15% 
2 
(0 - 1) 
Capacitación del personal. 3 
Capacidad para razonar y tomar 
decisiones oportunas. 1 
TOTAL  100% 40  (0 - 40) 
 
III. Opciones de respuesta 
Nº de Ítems  Opción de respuesta  Puntaje 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 




IV. Niveles de valoración 
5.1. Valoración de las variables 
5.1.1. Sistema De Costeo ABC. 
NIVEL CRITERIO VALORES 
Inadecuado 
 Cuando la guía de observación de los documentos 
muestre un inadecuado sistema de costeo ABC. 
0 - 10 
Adecuado 
Cuando la guía de observación de los documentos 
muestre un adecuado sistema de costeo ABC. 




5.1.2. Gestión de recursos 
NIVEL CRITERIO VALORES 
Inadecuado 
Cuando la guía de observación de los 
documentos muestre una inadecuada gestión 
de recursos 
0 – 10 
Adecuado 
Cuando la guía de observación de los 
documentos muestre una adecuada gestión de 
recursos 
11 – 20 
 
5.2  Valoración de las dimensiones 
            5.2.1 Localización de los centros de actividades. 
NIVEL CRITERIOS VALORES 
Inadecuado 
Cuando la guía de observación de los documentos muestre 
una inadecuada localización de los centros de actividades. 
0 - 2 
Adecuado 
Cuando la guía de observación de los documentos muestre 
una adecuada localización de los centros de actividades. 
3 – 4 
 
           5.2.2 Costo de las actividades de cada centro. 
         
5.2.3  Costos de los servicios prestados. 
 
NIVEL CRITERIO VALORES 
Inadecuado 
Cuando la guía de observación de los documentos muestre 
un inadecuado costo de los servicios prestados. 
0 - 4 
Adecuado 
Cuando la guía de observación de los documentos muestre 
un adecuado costo de los servicios prestados. 





NIVEL CRITERIOS  VALORES 
Inadecuado 
Cuando la guía de observación de los documentos muestre un 
inadecuado costo de las actividades de cada centro. 
0 – 5 
Adecuado 
Cuando la guía de observación de los documentos muestre un 
adecuado costo de las actividades de cada centro. 
6 – 9 
 
 
            5.2.4 Gestión de recursos Tangibles. 
NIVEL CRITERIO VALORES 
Inadecuado 
Cuando la guía de observación de los documentos 
muestre una inadecuada gestión de los recursos 
tangibles. 
0 – 4 
Adecuado 
Cuando la guía de observación de los documentos 
muestre una adecuada gestión de los recursos 
tangibles. 
5 – 7 
 
           5.2.5 Gestión de recursos Intangibles 
NIVEL CRITERIO VALORES 
Inadecuado 
Cuando la guía de observación de los documentos 
muestre una inadecuada gestión de los recursos 
intangibles. 
0 – 4 
Adecuado 
Cuando la guía de observación de los documentos 
muestre una adecuada gestión de los recursos 
intangibles. 
5 – 7 
 
           5.2.6  Gestión de Talento humano 
 
NIVEL CRITERIO VALORES 
Inadecuado 
Cuando la guía de observación de los documentos 
muestre una inadecuada gestión de talento 
humano. 
0 – 3 
Adecuado 
Cuando la guía de observación de los documentos 
muestre una adecuada gestión de los talento 
humano. 




PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y DIMENSCIONES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo una propuesta de Sistema de 
Costeo ABC puede optimizar la gestión 
de los recursos de la Empresa de 
Transporte de Carga pesada VILEME 
E.I.R.L. de Huaraz en el año 2018? 
 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 
¿Cómo la localización de los centros de 
actividades, optimiza la gestión de los 
recursos tangibles de la Empresa de 
transporte de carga pesada VILEME 
S.R.L. de Huaraz en el año 2018? 
 
¿De qué forma los costos de las 
actividades de cada centro, mejora la 
gestión de los recursos intangibles de la 
Empresa de transporte de carga pesada 
VILEME S.R.L. de Huaraz en el año 
2018? 
 
¿Cómo la determinación de costos de los 
servicios prestados, potencia la gestión 
de talento humano en la Empresa de 
transporte de carga pesada VILEME 
S.R.L. de Huaraz en el año 2018? 
 
OBJETIVO GENERAL 
Presentar como la propuesta de un 
sistema de costeo ABC podría 
optimizar la gestión de recursos de la 
Empresa de Transporte de Carga 
pesada VILEME S.R.L. de Huaraz en 
el año 2018. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Identificar cómo la localización de los 
centros de actividades optimiza la 
gestión de los recursos tangibles de la 
Empresa de transporte de carga pesada 
VILEME S.R.L. de Huaraz en el año 
2018. 
 
Explicar cómo los costos de las 
actividades de cada centro mejoran la 
gestión de los recursos intangibles de 
la Empresa de transporte de carga 
pesada VILEME S.R.L. de Huaraz en 
el año 2018. 
 
Sustentar cómo la determinación de 
costos de los servicios prestados 
potencia la gestión de talento humano 
de la Empresa de transporte de carga 
pesada VILEME S.R.L. de Huaraz en 
HIPÓTESIS 
 
H1= La propuesta de un sistema de 
costeo ABC validado técnicamente 
permitirá optimizar en una proximidad la 
gestión de los recursos de la empresa 
VILEME S.R.L. en el 2018. 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
X. Sistema de costeo ABC 
Dimensiones: 
X1=   Localización de los centros de 
actividades. 
X2= Costo de las actividades de cada 
centro. 





Y. Optimización de gestión de recursos. 
Dimensiones: 
Y1=   Gestión de Recursos Tangibles. 
Y2=   Gestión de Recursos 
Intangibles. 
Y3=   Gestión de Talento Humano.  
Tipo de investigación 
Aplicativo, con enfoque cuantitativo. 
Nivel de investigación 
Descriptivo. 
Diseño de investigación 




Así, la población total será la documentación contable de 
los periodos 2013 hasta el 2017 y el personal 
administrativo de la Empresa de Transporte de carga 
pesada VILEME S.R.L. y así también los 8 contadores, 
colegiados que laboren en la ciudad de Huaraz 
departamento de Ancash al azar y nominalistas, los cuales 
serán aquellos especialistas que validen la matriz de la 
propuesta. 
Muestra 
La documentación contable de los periodos 2013 hasta el 
2017 y el personal administrativo de la Empresa de 
Transporte de carga pesada VILEME S.R.L. y así también 
los 8 contadores, colegiados que laboren en la ciudad de 
Huaraz departamento de Ancash al azar y nominalistas, los 








el año 2018. - Observación. 
- Encuesta 
- Análisis documental 
Instrumentos 
- Guía de observación. 
- Guía de encuesta. 
- Matriz de validación. 
Análisis y Procesamiento de Datos 
En el presente proyecto de investigación se empleará la 
estadística descriptiva, para conseguir resultados en 
términos de porcentajes, frecuencias y ser representados en 
cuadros gráficos, empleando Microsoft office Excel 2013. 
 
 







































ANEXOS 9: Formulario de autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
 
 
 
